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ABSTRAKT  
Autor diplomové práce předkládá studii variant řešení odvádění splaškových vod v obci 
Nasavrky. Na základě místního šetření provádí návrh gravitační, tlakové a podtlakové 
kanalizace pro zájmové území. Zabývá se problematikou dešťových vod v obci  
a navrhuje vhodné řešení. Studie obsahuje technicko-ekonomické posouzení 
investičních a provozních nákladů jednotlivých variant. Cílem je doporučení technicky 
nejoptimálnější a ekonomicky nejvýhodnější varianty odkanalizování obce Nasavrky.  
KLÍČOVÁ SLOVA 
gravitační kanalizace, čerpací stanice, tlaková kanalizace, podtlaková kanalizace, 
podtlaková stanice, Nasavrky 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The author of master's thesis submit study of alternative solution sewerage in Nasarvky. 
He made passportization and he design gravity, pressure and vacuum sewerage for the 
area of interest. He deals with the problems about storm sewerage and he design 
suitable solution. The study content issues technical and economic variants valorization. 
Object of study is recommendation the best alternative sewerage in Nasavrky. 
KEYWORDS 
gravity sewerage, pumping station, pressure sewerage, vacuum sewerage, vacuum 
station, Nasavrky 
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1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 ÚVOD 
V rámci diplomové práce autor předpokládá absenci jakékoliv stokové sítě v obci 
Nasavrky. Studie má za úkol vybrat pro investora nejvhodnější variantu  odkanalizování 
na základě níže vypracované projektové dokumentace a technicko-ekonomickém 
posouzení dílčích variant. 
Název stavby:   Studie odkanalizování obce Nasavrky 
Projekční stupeň: Studie 
Místo stavby: Nasavrky 
Kraj:   Pardubický 
Typ stavby: Variantní odvádění splaškových a dešťových vod 
Druh stavby: Novostavba 
Investor:  Obec Nasavrky 
Zpracovatel studie: Bc. Ondřej Sedláček 
Provozovatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. 
       
1.2 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
1.2.1  Charakteristika oblasti 
Obec Nasavrky je historické město v Pardubickém kraji, které se nachází 25 km jižně 
od Pardubic v nadmořské výšce 475 m n. m. Stalý počet obyvatel Nasavrk je 1180.  
K budovám občanské vybavenosti patří Mateřská škola, Základní škola, dva 
průmyslové objekty Tonak a Aksana, SOU Včelařské, Dům s pečovatelskou službou  
a tři restaurace. [11] 
 
Obr. 1.1 Poloha obce Nasavrky v rámci ČR [5]. 
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Obr. 1.2 Lokalita zájmového území v rámci kraje [9]. 
1.2.2 Přírodní poměry 
Hydrologické poměry 
Obcí neprotéká žádný stálý vodní tok. Nově rekonstruovaný rybník Horní, nacházející 
se v jižní části obce, je propojený říčním korytem s rybníkem v ulici Nad Nádrží. 
Koryto dále pokračuje podél hlavní silnice I. třídy č. 37 do Pivovarského rybníka a 
odtéká směrem k obci Ochoz. 
Potok Debrný protéká na západ od Nasavrk a v rámci studie je považován za možný 
recipient ČOV. 
Klimatické poměry 
Vzhledem k poloze obce zde převažuje chladnější a vlhčí počasí. Průměrná roční teplota 
se zde pohybuje kolem 6 °C a úhrn srážek až 800 mm ročně. [4] 
Tab. 1.1 Údaje o množství srážek - srážkoměrná stanice Seč 
  Doba opakování N [roky] 
t [min] 5 10 20 50 100 
qs [l/s/ha] 58,7 68,4 78,9 91,6 101,5 
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Geologické poměry 
Oblast se nachází v Železnohorském plutonu (dříve Nasavrckém), který lze zařadit do 
středočeské oblasti Bohemikum. [17]  
Podloží obce je tvořeno převážně granity, diority, granodioryty a metadolerity.  
Z hlediska výstavby se jedná o pevné horniny těžko trhatelné - rozpojitelné trhavinami.  
 
 
Obr.  1  Geologická mapa obce Nasavrky. Legenda jednotlivých hornin:  
581-metadolerit, 558 -granodiorit, 555 a 569 - granit(žula), 6 - svahové sedimenty,  
5 - splachové sedimenty. [17] 
Ekologie 
V obci se nachází přírodní památka Kaštanka (ev. č. 1631) ve správě CHKO Železné 
hory. Sad kaštanovníků setých svým umístěním ve středu města slouží jako městský 
park. Rozloha přírodní památky je 1,08 ha a je zde vysazeno 97 stromů starých více než 
200 let. Trasa navrhované kanalizace zde není situována. [16] 
Při výstavbě nedojde k produkci nebezpečných odpadů a při hloubení výkopu nedojde k 
porušení kořenového systému.  
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1.2.1  Územní plán 
Předmětem urbanistického návrhu územního plánování města Nasavrky [6] je vytvoření 
ploch pro bydlení v příměstské části a to na západní a jižní straně města zobrazené na 
Obr. 1.3.   
Autor práce v návrhové studii předpokládá možnost nové výstavby a při výpočtech 
objemu splaškových a dešťových vod ji zohledňuje. Počet předpokládaných rodinných 
domů či bytových jednotek a plošné výměry jsou zobrazeny v Tab. 1.2.  
 
Obr. 1.3 Grafická podoba územního plánu. Plocha nové zástavby je zobrazena   
  zeleně. [9] 
Tab. 1.2 Počet předpokládaných nových obyvatel. 
název plochy nové zástavby RD nebo BJ Plocha území [ha] 
S1 62 6,01 
S2 60 6,10 
S3 21 2,10 
S4 22 2,14 
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1.3 POUŽITÉ PODKLADY 
-  katastrální mapa obce Nasavrky pořízená z ČÚZK 
- ortofotomapa z mapového serveru mapy.cz 
- fotodokumentace obce Nasavrky pořízená autorem studie 
- územní plán obce Nasavrky 
- zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o   
 změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách) 
- vyhláška č. 120/2011 Sb. 
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
-  ČSN EN 1671 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 
-  ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - výkresy kanalizace 
-  Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Nasavrky 
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2  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Autor práce navrhuje variantní řešení odvádění splaškových vod pomocí gravitační, 
tlakové a podtlakové kanalizace a zaměřuje se na odvádění dešťových vod z řešeného 
území. 
Řešitel uvažuje s umístěním ČOV na severním okraji obce, kde je vybrán jako vhodný 
recipient potok Debrný. 
2.1 BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 
OBYVATELSTVO 
Návrh produkce odpadních vod od obyvatelstva vychází ze specifické spotřeby pitné 
vody dle PRVKUK Nasavrky. V obci se nachází 458 rodinných domů a 19 bytových 
domů. Předpokládá se, že v jednom rodinném domě či jedné bytové jednotce bydlí  
3 obyvatelé.  
Počet bytových jednotek v dílčích bytových domech vychází z místního šetření řešitele 
studie. Počet uvažovaných obyvatel pro návrh je 1770 obyvatel. Specifická denní 
produkce odpadní vody qspec odpovídá specifické denní potřebě pitné vody  
qspecPV =102 l/os/den. [12] 
Bytové domy 
ul. Čáslavská - 7 bytových jednotek/bytový dům 
ul. Truhlářská - 9 bytových jednotek/bytový dům 
ul. Nad Nádraží - 6 bytových jednotek/bytový dům 
ul. Slatiňanská - 4 bytové jednotky/bytový dům 
ul. Sokolská - 10 bytových jednotek/bytový dům 
ul. U Parku - 6 bytových jednotek/bytový dům 
ul. Školní - 9 bytových jednotek/bytový dům 
BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A PRŮMYSL 
Pro výpočet jsou použity zjednodušující předpoklady, kde na základě směrných čísel 
vyhlášky č. 120/2011 Sb. je proveden přepočet na ekvivalentní obyvatele. 
Základní školu s jídelnou navštěvuje 320 žáků. Specifická spotřeba pro budovu školy 
s jídelnou je 13 m3/os/200 dnů (0,065 m3/os/den). Celková produkce OV je  
14,3 m
3/den, což odpovídá 141 obyvatelům. 
Mateřskou školu s jídelnou navštěvuje 80 žáků. Specifická spotřeba vody pro budovu 
školky s jídelnou je 24 m3/os/200dnů (0,12 m3/os/den). Celková produkce OV je  
9,6 m
3/den, což odpovídá 95 obyvatelům.  
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Restaurace jsou v obci tři. Pro všechny je uvažována stejná specifická spotřeba  
530,0 m
3
/rok (1,45 m
3/den), jenž odpovídá 15 obyvatelům. 
Společnosti Aksana a Tonak se zabývají výrobou tradičních pokrývek hlavy. Produkce 
OV z jednoho podniku odpovídá 20 obyvatelům. 
Střední odborné učiliště včelařské je jedinou střední školou v obci. Probíhá zde pouze 
dálkové studium. Denní produkce OV odpovídá 30 obyvatelům. 
Domov pro seniory poskytuje k ubytování 33 bytových jednotek. Denní produkce vod 
odpovídá 99 obyvatelům. 
AVE Nasavrky a.s je komerční objekt odpovídající svojí spotřebou 10 obyvatelům. 
Sokolovna je využívána velmi zřídka. Denní produkce OV odpovídá 10 obyvatelům. 
Počet náhradních obyvatel z budov občanské vybavenosti a průmyslu je 470 obyvatel. 
Z uvedeného vyplívá, že celkový počet ekvivalentních obyvatel, tedy skutečných 
obyvatel a náhradních obyvatel stanovených z budov občanské vybavenosti a průmyslu 
v obci, je 2240 EO.  
2.2 GRAVITAČNÍ ODDÍLNÍ SPLAŠKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
Předmětem studie odkanalizování obce systémem gravitační oddílné splaškové 
kanalizace je návrh větvené stokové sítě, jenž obsahuje dvě na sobě nezávislé hlavní 
stoky, stoku A a stoku B. Stoka A je napojena přímo do areálu čistírny odpadních vod 
na severním okraji obce. Stoka B je svedena do čerpací stanice, která je umístěna pod  
SOU Včelařském, taktéž na severní straně obce. Odtud jsou splaškové vody 
přečerpávány výtlačným trubním řadem V1 na ČOV.  
2.2.1 Trasa gravitační oddílné splaškové stokové sítě 
Stoka A začíná v objektu ČOV šachtou ŠA1 a polní trasou pokračuje na veřejnou 
komunikaci. Dále postupuje ul. Severní, kde je na ni napojena stoka AA v šachtě ŠA6. 
Na křižovatce ul. Severní a ul. Školní je na stoku A napojena stoka AB v šachtě ŠA8. 
Trasa postupuje ul. Školní a odbočuje do ul. Strádovská v souběhu s CHKO Kaštanka, 
kde je napojen restaurant "Pod Lípou" a průmyslový objekt Aksana. Následně stoka 
pokračuje Náměstím, v těchto místech je napojen restaurant "Šuster" a průmyslový 
objekt Tonak a pokračuje ulicemi V Drahách, Časlavská, Spojovací a Lesní až na jižní 
okraj obce. 
Stoka AB je trasována ul. Severní až k šachtě ŠA119 a je sběrnou stokou pro stoku AB-
1 napojenou v šachtě ŠA117 a stoku AB-2 napojenou v šachtě ŠA118 do stoky AB. 
Stoka AC začíná šachtou ŠA111 v ul. Ke Garážím a je vedena na křižovatku  
s ul. Zahradní, kde je napojena stoka AC-3 v šachtě ŠA108 a dále na křižovatku s  
ul. Hradišťskou, v těchto místech je napojena stoka AC-2 v šachtě ŠA106. Stoka AC 
pokračuje ul. Hradišťskou až na křižovatku s ul. Havlíčkova, kde je napojena stoka  
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AC-1 v šachtě ŠA104. Na konci obce při výjezdu směrem na obec Hradiště stoka AC 
odbočuje doprava a pokračuje polní cestou až dochází k jejímu zaústění  do stoky A  
v šachtě ŠA12. 
Stoka AD situována v ul. Hradišťská je napojena do stoky A v šachtě ŠA24. Stoka AE 
situovaná v ul. Truhlářská je napojena do stoky A v šachtě ŠA27. 
Stoka AF je trasována ul. Truhlářskou, ul. Západní, kde je sběrnou šachtou pro  
stoku AF-1 napojenou do stoky AF v šachtě ŠA73. Dále pokračuje ul. Za Vodojemem  
a končí v ul. Větrná. Do stoky A je napojena v šachtě ŠA30. 
Stoka AG je situována v ul. Havlíčkobrodská a je napojena do stoky A v šachtě ŠA32. 
Stoka AH je sběrnou stokou vedenou ul. Čáslavská pro stoku AH-1, která se do ní 
napojuje v šachtě ŠA60 v ul. Úzká. 
Stoka AI je situována v ul. Nad Rybníkem a je napojena do stoky A v šachtě ŠA42. 
Stoka B začíná v objektu čerpací stanice a její trasa pokračuje ul. Slatiňanská, kde je 
napojeno SOU Včelařské, komerční objekt AVE Nasavrky a.s., Domov pro seniory, 
restaurace "Sokolovna" a sokolovna. Dále trasa pokračuje ul. Nad Sokolovnou a je 
ukončena šachtou ŠB28. 
Stoka BB situovaná v ul. Školní a ul. U Parku a je sběrnou stokou pro stoku BB-1 
kterou je odkanalizována místní Základní škola a stoku BB-2. Stoka AB je napojena do 
stoky B v šachtě ŠB6. 
Stoka BC  v ul. Havlíčkova je sběrnou stokou pro stoku BC-1 v ul. Sokolská  a stoku 
BC-2 v ul. Dukelská. Stoka BC je napojená do stoky B v šachtě ŠB9. 
Stoka BD v ul. Slatiňanská a je sběrnou stokou pro stoku BD-1. Stoka BD je napojena 
do stoky B v šachtě ŠB19. 
Stoka BD v ul. Nad Nádrží je do stoky B napojena v šachtě ŠB21. 
Stoka BE v ul. U Školy odvádí splaškové vody z místní Mateřské školy a je napojena do  
stoky B v šachtě ŠB25. 
Výtlak V1 je trasován z čerpací stanice komunikací na severním okraji obce a končí  
v objektu ČOV. 
Délky dílčích stok, materiál a jmenovité světlosti jsou shrnuty v Tab. 2.1 a Tab. 2.2. 
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Tab. 2.1 Dílčí délky stok, materiál a DN gravitační oddílné splaškové stokové  
sítě- sběrná větev A. 
Stoka Materiál DN [mm] Délka [m] 
A PP  250 1848,9 
AA PP 250 39,6 
AB PP 250 166,6 
AB-1 PP  250 110,5 
AB-2 PP 250 51,3 
AC PP 250 718,2 
AC-1 PP  250 50 
AC-2 PP 250 23,7 
AC-3 PP 250 79,3 
AD PP  250 48,3 
AE PP 250 194,9 
AF PP 250 469,3 
AF-1 PP  250 150,0 
AG PP 250 134,2 
AH PP 250 164,2 
AH-1 PP 250 46,7 
AI PP 250 249,0 
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Tab. 2.2 Dílčí délky stok, materiál a DN gravitační oddílné splaškové stokové  
sítě-sběrná větev B. 
Stoka Materiál DN [mm] Délka [m] 
B PP  250 1103,8 
BA PP 250 236,5 
BA-1 PP 250 76,1 
BA-2 PP  250 95,1 
BB PP 250 276,1 
BB-1 PP 250 184,0 
BB-2 PP  250 150,0 
BC PP 250 152,4 
BC-1 PP 250 49,6 
BD PP  250 465,2 
BE PP 250 62,0 
Délka gravitační splaškové kanalizace pro sběrné území stoky A je 4544,7 m a pro 
sběrné území stoky B je 2850,8 m. Celková délka kanalizační sítě je 7395,5 m. 
Hydraulický návrh gravitační splaškové kanalizace je uveden v kap. 3.1.1 Návrh 
gravitační oddílné splaškové kanalizace. Trasa stokové sítě je zřejmá z přílohy  
č. 1 Situace gravitační oddílné splaškové stokové sítě I a přílohy č. 2 Situace gravitační 
oddílné splaškové stokové sítě II. 
2.2.2 Uložení potrubí 
Minimální spád gravitační kanalizace pro DN 250 byl stanoven dle Imhoffa I = 6,5 ‰.  
V navržené trase kanalizace je minimální spád dodržen, ale z hydraulického výpočtu  
v Tab. 3.1-Tab.3.7. je zřejmé, že podmínku minimálního tečného napětí τu > 3,0 Pa 
nelze v koncových úsecích dosáhnout ani při tomto spádu. Úseky, které nesplňují tuto 
podmínku bude nutné proplachovat. 
Minimální hloubka krytí kanalizace je uvažována dle ČSN 75 6101 pro trasu v silniční 
komunikaci 1,8 m. Maximální hloubka krytí je navržena 4,4 m. Dle osobních zkušeností 
řešitele studie je zemina tř. 6 umístěna v hloubce cca 3,5 m pod terénem a je tedy nutný 
odstřel skalního podloží. Po výkopu rýhy bude proveden podsyp ŠP 0/16 a potrubí bude 
uloženo do středu výkopu. Obsyp potrubí bude proveden z ŠP 0/16, neobsahujícím ostré 
částice. Zásyp a obsyp musí být zhutněn rovnoměrně v celém profilu rýhy do hodnot 
únosnosti zeminy po vrstvách cca 0,3 m.  
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2.2.3 Kanalizační šachty 
Kanalizační šachty na stokách jsou navrženy prefabrikované s šachtovým dnem  
o vnitřním průměru DN 1000 a výšce 600 až 1000 mm. Šachtové skruže jsou 
standardních rozměrů výšky 250, 500 a 1000 mm. Vrchní část je ukončena šachtovými 
kónusy DN 1000/600 a výšce 600 mm, na které jsou osazeny dle potřeby vyrovnávací 
prstence výšky 40, 60, 80, 100, 120 mm. Vstupní poklopy jsou navrženy dle trasy 
komunikace, kde v polní trase je navržen typ A15 a v trase komunikace B125. Směr 
otevírání poklopu je daný dle stupnic v šachtě. Spoje šachtových dílců jsou opatřeny 
elastomerovým těsněním. Spárování vodorovných spojů není nutné, ale v případě 
výskytu podzemní vody, kde dochází k průsakům do vnitřního prostoru šachty, je nutné 
spárovat pomocí hydraulické malty např. MAXPLUG.  
Počet kanalizačních šachet je na stoce A je 125 ks a na stoce B je 70 ks.   
2.2.4 Kanalizační přípojky 
Odpadní vody z nemovitosti  budou odváděny potrubím KG DN 150 nebo DN 200 do 
revizní plastové šachty KG DN 315. Šachtové dno bude navrženo s přímým tokem či 
levým nebo pravým přítokem pod úhlem 45°. Z revizní šachty je voda odváděna do 
kanalizačního řadu, kam budou vsazovány odbočky DN 250 UR2/KG 45° zaslepené 
hrdlovou zátkou. Minimální sklon přípojek je pro DN 150 20‰ a pro DN 200 10‰. Pro 
budoucí návrh je nutné dodržet co nejmenší vzdálenost přípojky a kolmé napojení na 
hlavní řad. 
Podrobný návrh kanalizačních přípojek není cílem studie a bude zpracován  
v samostatné dokumentaci. Po provedení pasportizace jednotlivých objektů a po ústní 
domluvě s jejími majiteli o umístění  RŠ je možné tuto dokumentaci zpracovat.  
2.2.5 Čerpací stanice a výtlačné potrubí 
Odpadní vody ze stoky B jsou svedeny do čerpací stanice. Vzhledem k množství 
čerpaných vod a snadné údržbě zařízení je navržena kompaktní čerpací stanice  
s oddělenou separací nečistot, před níž je předřazena monolitická železobetonová 
havarijní nádrž. Havarijní nádrž o objemu  Vsk = 68,5  m
3
 je schopna zadržet odpadní 
vodu po dobu 12 hodin v případě výpadku elektrické energie či poruše obou čerpadel. 
Návrh byl proveden na průměrný denní průtok Qdp=1,58 l/s.  
Přívodní potrubí PP UR2 přitéká do podzemního objektu ČS. Potrubí je osazeno 
přechodkou UR/KG a dále přírubovým adaptérem pro přechod na přírubové potrubí  
z tvárné litiny na jejímž konci je osazen Wilo-EMUport FTS MG 1500-2500 systém se 
separací pevných látek.  
Popis systému Wilo-EMUport 
Přitékající odpadní voda se dostává do rozdělovací komory a odtéká do právě otevřené 
separační komory, kde jsou pevné látky zachyceny na separačních klapkách. 
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Předčištěná odpadní voda poté odtéká do separační nádrže. Pokud se sběrná nádrž 
naplní, stoupne také hladina vody v separační komoře. Kulový uzávěr automaticky 
uzavře nátok. Nyní se v závislosti na stavu hladiny spustí proces čerpání. Čerpadlo 
čerpá předčištěnou vodu přes příslušnou separační komoru, přičemž dojde k  jejímu 
vypláchnutí, zde zachycené pevné látky se čerpají do výtlačného potrubí. Proces čerpání 
se ukončí rovněž v závislosti na stavu hladiny. Kulový uzávěr spadne dolů a uvolní 
cestu pro nový proces plnění. Během procesu čerpání je odpadní voda vedena přes 
druhou separační komoru. Celý proces lze podrobně vidět na Obr. 2.1. [16] 
Obr. 2.1 Popis systému Wilo-EMUport, kde 1 - potrubí přítoku na ČS, 2 - rozdělovač, 
3- separační komora, 4- separační klapky pevných látek, 5- sběrná nádrž s předčištěnou 
odpadní vodou, 6- kulový uzávěr, 7- výtlačné potrubí, 8 -odvětrávání sběrná  
nádrž. [16]  
Pro čerpaní odpadní vody jsou navržena dvě hydrodynamická vřetenová čerpadla, každé 
o čerpaném množství Qč,čs = 8,33 l/s. Pracovní fáze čerpadel je neustále střídána aby 
nedocházelo k nerovnoměrnému opotřebení čerpadel. Výhodou systému je úspora 
energie díky čerpadlům s menším průměrem oběžného kola, menší náchylnost k ucpání 
systému, protože čerpadla nepřicházejí do kontaktu  s pevnými látkami v odpadní vodě 
a neustálý provoz i při údržbě čerpadla. 
Čerpaná voda je dopravována výtlačným potrubím PE 125 x 11,4 na ČOV. Na trase je 
umístěn v nejvyšším bodě odvzdušňovací/zavzdušňovací ventil V1. 
2.3 VENKOVNÍ TLAKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
Druhou variantou odkanalizování obce Nasavrky je systém tlakové kanalizace. Trasa 
kanalizace je rozdělena na dvě sběrné větve A a B podobně jako u gravitační 
kanalizace.  
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2.3.1 Trasa venkovní tlakové stokové sítě 
Stoka A začíná v objektu ČOV šachtou v uzlovém bodě U1 a polní trasou pokračuje na 
veřejnou komunikaci. Dále je trasována ul. Severní, kde je na ni napojena stoka AA  
v uzlovém bodě U2. Na křižovatce ul. Severní a ul. Školní je na stoku A napojena stoka 
AB a stoka B v uzlovém bodě U3. Trasa postupuje ul. Školní a odbočuje do  
ul. Strádovská v souběhu s CHKO Kaštanka, kde je napojen restaurant "Pod Lípou"  
a průmyslový objekt Aksana. Stoka A pokračuje Náměstím, kde je napojen restaurant 
"Šuster" a průmyslový objekt "Tonak" a následně postupuje ulicemi V Drahách, 
Časlavská, Spojovací a Lesní až na jižní okraj obce. 
Stoka AB je trasována ul. Severní až k uzlovému bodu U31 a je sběrnou stokou pro 
stoku AB-1 napojenou v uzlovém bodě U29 a stoku AB-2 napojenou v uzlovém bodě 
U30 do stoky AB. 
Stoka AC začíná šachtou v uzlové bodě U25 v ul. Ke Garážím a je vedena na 
křižovatku s ul. Zahradní, kde je napojena stoka AC-3 v uzlovém bodě U24 a dále na 
křižovatku s ul. Hradišťskou, zde je napojena stoka AC-2 v uzlovém bodě U23. Stoka 
AC pokračuje ul. Hradišťskou až na křižovatku s ul. Havlíčkova, kde je napojena stoka 
AC-1 v šachtě v uzlovém bodě U22. Dále stoka AC pokračuje ul. Hradišťskou do na 
křižovatku s ul. Strádovskou, v těchto místech je napojena do stoky A v uzlovém  bodě 
U4. 
Stoka AD je situována v ul. Hradišťská a je napojena do stoky A v uzlovém bodě U6. 
Stoka AE situovaná v ul. Truhlářská je napojena do stoky A v uzlovém bodě U6. 
Stoka AF je trasována ul. Truhlářskou, ul. Západní, kde je sběrnou šachtou pro  
stoku AF-1 napojenou do stoky AF v uzlovém bodě U17. Dále pokračuje ul. Za 
Vodojemem a končí v ul. Větrná. Do stoky A je napojena v uzlovém bodě U7. 
Stoka AG je situována v ul. Havlíčkobrodská a je napojena do stoky A v uzlovém bodě 
U8. 
Stoka AH je sběrnou stokou vedenou ul. Čáslavská pro stoku AH-1, která se do ní 
napojuje v uzlovém bodě U13 v ul. Úzká. Do stoky A je napojena v uzlovém bodě U9. 
Stoka AI je situována v ul. Nad Rybníkem a je napojena do stoky A v uzlovém bodě 
U10. 
Stoka B začíná Na křižovatce ul. Severní a ul. Školní, kterou pokračuje až na křižovatku 
s ul. Slatiňanská, kde je napojeno SOU Včelařské, dále pokračuje touto ulící, kde je  
v těchto místech napojen komerční objekt AVE Nasavrky a.s., Domov pro seniory, 
restaurace "Sokolovna" a sokolovna. Dále trasa pokračuje ul. Nad Sokolovnou a je 
ukončena v uzlovém bodě U40. 
Stoka BA situovaná v ul. U Parku a je sběrnou stokou pro stoku BA-1 kterou je 
odkanalizována místní Základní škola a stoku BA-2. Stoka BA je napojena do stoky B  
v uzlovém bodě U34. 
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Stoka BB je do stoky B napojena v uzlovém bodě U35. 
Stoka BC  v ul. Havlíčkova je sběrnou stokou pro stoku BC-1 v ul. Sokolská  a pro 
stoku BC-2 v ul. Dukelská. Stoka BC je napojena do stoky B v uzlovém bodě U36. 
Stoka BD v ul. Slatiňanská a je sběrnou stokou pro stoku BD-1. Stoka BD je napojena 
do stoky B v uzlovém bodě U37. 
Stoka BE v ul. Nad Nádrží je do stoky B napojena v uzlovém bodě U38. 
Stoka BF v ul. U Školy odvádí OV z místní Mateřské školy a je napojena do  
stoky B v uzlovém bodě U39. 
Délky dílčích stok, materiál a jmenovité světlosti jsou shrnuty v Tab. 2.3 a Tab. 2.4. 
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Tab. 2.3 Dílčí délky stok, materiál a DN venkovní tlaková stoková síť - sběrná  
větev A 
Stoka 
M
at
er
iá
l 
Dílčí délky úseků v metrech dle  
d0 [mm] 
90 110 125 160 
A PE 800,7 343,6 417,0 314,8 
AA PE 39,6    
AB PE 166,6    
AB-1 PE 110,5    
AB-2 PE 50,5    
AC PE 379,1    
AC-1 PE 489,9    
AC-2 PE 23,7    
AC-3 PE 79,3    
AD PE 48,3    
AE PE 194,9    
AF PE 460,3    
AF-1 PE 150    
AG PE 134,2    
AH PE 164,3    
AH-1 PE 46,7    
AI PE 249,0    
Celkem 3587,6 343,6 417,0 314,8 
Celková délka stoky A je 1876,1 m. Délka venkovní tlakové stokové sítě pro sběrné 
území stoky A je 4663,0 m. 
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Tab. 2.4 Dílčí délky stok, materiál a DN venkovní tlakové kanalizační sítě - sběrná 
větev B 
Stoka 
M
at
er
iá
l 
Dílčí délky úseků v metrech 
dle d0 [mm] 
 
90 110 125 
B PE 857,9 236,0 185,9 
BA PE 114,5   
BA-1 PE 95,1   
BB PE 55,2   
BC PE 276,1   
BC-1 PE 184,0   
BC-2 PE 150,0   
BD PE 143,9   
BD-1 PE 49,6   
BE PE 378,0   
BF PE 62,0   
Celkem [m] 2366,3 236,0 185,9 
Celková délka stoky B je 1279,8 m. Délka venkovní tlakové stokové sítě pro sběrné 
území stoky B je 7451,2 m. 
Hydraulický návrh gravitační splaškové kanalizace je uveden v kap. 3.2 Návrh 
venkovní tlakové stokové sítě. Trasa stokové sítě je zřejmá z přílohy č. 3 Situace 
venkovní tlakové stokové sítě. 
2.3.2 Uložení potrubí 
Hloubka krytí kanalizace je uvažována pro trasu v silniční komunikaci 1,3 m. 
Kanalizační tlakové potrubí PE-HD SDR 11 je navrženo tak, aby kopírovalo stávající 
terén a tím se minimalizovaly náklady na výkopové práce.  
Po výkopu rýhy bude proveden podsyp ŠP 0/16 a potrubí bude uloženo do středu 
výkopu. Následně bude proveden zhutněný obsyp potrubí ŠP 0/16 neobsahující ostré 
částice. Nad tlakovým potrubím bude umístěn vodič CYY o průřezu 6 mm2 v ose 
potrubí pro možnost pozdějšího vytyčení kanalizace. Zásyp musí být zhutněn 
rovnoměrně v celém profilu rýhy do hodnot únosnosti zeminy po vrstvách cca 0,3 m. 
Ve vzdálenosti 30 až 40 cm nad povrchem potrubí musí být uložena výstražná fólie 
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hnědé barvy. Spojování potrubí je možno provádět pomocí elektrotvarovek nebo 
svařováním. Změna směru trasy potrubí je prováděna přirozeným ohnutím nebo pomocí 
tvarovek.  
2.3.3 Vystrojení tlakové trubní sítě 
Šoupátkové uzávěry budou osazeny na odbočkách a koncových úsecích  
a tam kde, se předpokládá rozšíření tlakové sítě dle územního plánu kap. 1.2.1 Územní 
plán. 
V koncových úsecích sítě jsou navrženy čistící vstupy. Potrubí tlakové kanalizace je 
vyvedeno pod povrch, osazeno armaturou s hadicovým výstupem typu C a z vrchu 
ochráněna hydrantovým poklopem. Úseky tlakové kanalizace budou čištěny tlakovým 
vzduchem. 
Zavzdušňovací a odvzdušňovací sady jsou instalovány do nejvyšších geodetických bodů 
nivelety kanalizační sítě. Zabezpečují odvádění plynů z potrubí a umožňuje proudění 
s volnou hladinou pomocí automatického o/z ventilu. Osazují se jako soupravy na 
kanalizační potrubí pomocí T-kusu, na který je osazena zmíněná sada chráněná  
z vrchní části hydrantovým poklopem.  
Proplachovací soupravy budou osazeny v geodeticky nejnižších místech stokové sítě. 
Na kanalizační řad bude osazen T-kus, na který se napojí K-kus a proplachovací 
souprava. Horní ukončení armatury je pomocí hadicového výstupu typu C a je chráněno 
hydrantovým poklopem. 
2.3.4 Kanalizační přípojky 
Gravitační část přípojky bude provedena z potrubí KG DN 150 s minimálním  
spádem 20‰  nebo KG DN 200 s minimálním spádem 10‰, která bude zaústěna do 
čerpací jímky, kde bude osazeno čerpadlo o čerpaném množství QDČJ = 3,0 l/s  
a potřebné vystrojení šachty (zpětná klapka, pojistný ventil, kulový ventil, sonda). 
Čerpadlo v DČJ je řízeno v závislosti na „zapínací“ a „vypínací“ hladině v jímce. 
Hladina v jímce,  od  které  nastává  zpětné  vzdutí   v  gravitačních přípojkách,  musí  
být  signalizována pomocí sondy. Přípojka NN je dovedena do venkovní plastové 
elektroskříne, odkud je el. vedení svedeno v plastové chráničce do šachty. Zaústění 
tlakové části přípojky PE-HD 40x3,7 do šachty musí být vodotěsné, proto prostor mezi 
stěnou šachty a PE potrubím nebo platovou chráničkou bude zatěsněn gumovou 
manžetou nebo silikonovým tmelem.  
Podrobný návrh kanalizačních přípojek není cílem studie a bude zpracován  
v samostatné dokumentaci. Po provedení pasportizace jednotlivých objektů a po ústní 
domluvě s jejími majiteli o umístění DČJ je možné dokumentaci zpracovat.  
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2.4 VENKOVNÍ PODTLAKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
Trasa podtlakové kanalizace je situována na dvě hlavní větve zaústěné do tlakové 
stanice, odkud jsou splaškové vody přečerpávány výtlakem V1 do ČOV. 
2.4.1 Trasa venkovní podtlakové stokové sítě 
Trasa kanalizace je rozdělena na dvě nezávislé stoky A a B. Stoka A začíná v objektu 
podtlakové stanice uzlovým bodem UA1 a pokračuje veřejnou komunikaci na 
křižovatku s ul. Severní, kde napojena stoka AA v uzlovém bodě UA2. Dále pokračuje 
ul. Severní, kde je na ni napojena stoka AB v uzlovém bodě UA3. Trasa postupuje  
ul. Školní a odbočuje do ul. Strádovská v souběhu s CHKO Kaštanka, kde je napojen 
restaurant "Pod Lípou" a průmyslový objekt Aksana. Dále stoka pokračuje Náměstím, 
kde je napojen restaurant "Šuster" a průmyslový objekt "Tonak" a následně pokračuje 
ulicemi V Drahách, Časlavská, Spojovací a Lesní až na jižní okraj obce. 
Stoka AC je trasována ul. Severní je napojena na stoku A v uzlovém bodě UA4 a je 
sběrnou stokou pro stoku AC-1 napojenou v uzlovém bodě UA30 a stoku AC-2 
napojenou v uzlovém bodě UA31 do stoky AC. 
Stoka AD začíná uzlovým bodem UA26 v ul. Ke Garážím a je vedena na křižovatku  
s ul. Zahradní, kde je napojena stoka AD-3 v uzlovém bodě UA25 a dále na křižovatku 
s ul. Hradišťskou, kde je napojena stoka AD-2 v uzlovém bodě UA24. Stoka AD 
pokračuje ul. Hradišťskou až na křižovatku s ul. Havlíčkova, kde je napojena stoka AD-
1 v uzlovém bodě UA23. Na konci obce při výjezdu směrem na obec Hradiště stoka AC 
odbočuje doprava a pokračuje polní cestou až dochází k jejímu zaústění do stoky A  
v uzlovém bodě UA5. 
Stoka AE je situována v ul. Hradišťská a je napojena do stoky A v uzlovém bodě UA6. 
Stoka AF situovaná v ul. Truhlářská je napojena do stoky A v uzlovém bodě UA7. 
Stoka AG je trasována ul. Truhlářskou, ul. Západní, kde je sběrnou šachtou pro  
stoku AF-1 napojenou do stoky AF v uzlovém bodě UA18. Dále pokračuje ul. Za 
Vodojemem a končí v ul. Větrná. Do stoky A je napojena v uzlovém bodě UA8. 
Stoka AH je situována v ul. Havlíčkobrodská a je napojena do stoky A v uzlovém bodě 
UA9. 
Stoka AH je sběrnou stokou vedenou ul. Čáslavská pro stoku AH-1, která se do ní 
napojuje v uzlovém bodě UA14 v ul. Úzká. Do stoky A je napojena v uzlovém bodě 
UA10. 
Stoka AI je situována v ul. Nad Rybníkem a je napojena do stoky A v uzlovém bodě 
UA11. 
Stoka B začíná v podtlakové stanice a její trasa pokračuje ul. Slatiňanská, kde je 
napojeno SOU Včelařské, komerční objekt AVE Nasavrky a.s., Domov pro seniory, 
restaurace "Sokolovna" a sokolovna. Dále trasa pokračuje ul. Nad Sokolovnou a je 
ukončena v uzlovém bodě UB7. 
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Stoka BA situovaná v ul. Školní a ul. U Parku a je sběrnou stokou pro stoku BA-1 
kterou je odkanalizována místní základní škola a stoku BA-2. Stoka AB je napojena do 
stoky B v uzlovém bodě UB2. 
Stoka BB  v ul. Havlíčkova je sběrnou stokou pro stoku BB-1 v ul. Sokolská  a stoku 
BB-2 v ul. Dukelská. Stoka BC je napojena do stoky B v uzlovém bodě UB3. 
Stoka BC v ul. Slatiňanská a je sběrnou stokou pro stoku BC-1. Stoka BC je napojena 
do stoky B v uzlovém bodě UB4. 
Stoka BD v ul. Nad Nádrží je do stoky B napojena v uzlovém bodě UB5. 
Stoka BE v ul. U Školy odvádí splaškové vody místní mateřskou školu a je napojena do  
stoky B v uzlovém bodě UB6. 
Výtlak V1 je trasován z podtlakové stanice komunikaci na severním okraji obce a končí 
v objektu ČOV. 
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Tab. 2.5 Dílčí délky stok, materiál a DN venkovní podtlakové stokové sítě - sběrná 
větev A. 
Stoka 
M
at
er
iá
l 
Dílčí délky úseků v metrech dle DN [mm] 
 
65 80 100 125 150 200 250 
A PE 334,6 92,8 276,2 97,1  606,1 520,3 
AA PE 108,6       
AB PE 39,6       
AC PE 66,6 100,0      
AC-1 PE 110,5       
AC-2 PE 50,5       
AD PE     718,2   
AD-1 PE 50,0       
AD-2 PE 23,7       
AD-3 PE 79,3       
AE PE 48,3       
AF PE  194,9      
AG PE  150 201,1     
AG-1 PE  259,2      
AH PE  134,2      
AI PE 82,6 81,6      
AI-1 PE 46,7       
AJ PE 249,0       
Celkem [m] 1549,2 753,5 477,3 97,1 718,2 606,0 520,3 
Celková délka stoky A je 1927,0 m, stoky AC 166,6 m, stoky AG 351,1 m, stoky AI 
164,2 m.  
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Tab. 2.6 Dílčí délky stok, materiál a DN venkovní podtlakové stokové sítě - sběrná 
větev B. 
Stoka 
M
at
er
iá
l 
Dílčí délky úseků v metrech dle DN [m] 
 
65 80 100 125 150 200 250 
B PE  207,9 166,3  62,3 535,4 428,6 
BA PE 75,5 39,0  122,0    
BA-1 PE   76,1     
BA-2 PE  95,1      
BB PE 39,6 236,5      
BB-1 PE 184,0       
BB-2 PE 150,0       
BC PE 143,9       
BC-1 PE 49,6       
BD PE   378,0     
BE PE  62,0      
Celkem [m] 642,6 640,5 620,4 122,0 62,3 535,4 428,6 
Celková délka stoky B je 1400,5 m, stoky BA 236,5 m a stoky BB 276,1 m. 
Hydraulický návrh venkovní podtlakové stokové sítě je uveden v kap. 3.3.1 Návrh 
venkovní podtlakové stokové sítě. Trasa stokové sítě je zřejmá z přílohy č. 6 Situace 
venkovní podtlakové stokové sítě.  
2.4.2 Uložení potrubí 
Hloubka krytí kanalizace je uvažována pro trasu v silniční komunikaci 1,3 m. 
Kanalizační tlakové potrubí PE-HD SDR 11 je navrženo tak, aby kopírovalo stávající 
terén a tím se minimalizovaly náklady na výkopové práce.  
Po výkopu rýhy bude proveden podsyp ŠP 0/16 a potrubí bude uloženo do středu 
výkopu. Následně bude proveden zhutněný obsyp potrubí ŠP 0/16 neobsahující ostré 
částice. Nad tlakovým potrubím bude umístěn vodič CYY o průřezu 6 mm2 v ose 
potrubí pro možnost pozdějšího vytýčení kanalizace. Zásyp musí být zhutněn 
rovnoměrně v celém profilu rýhy do hodnot únosnosti zeminy po vrstvách cca 0,3 m. 
Ve vzdálenosti 30 až 40 cm nad povrchem potrubí musí být uložena výstražná fólie 
hnědé barvy. Spojování potrubí je možno provádět pomocí elektrotvarovek nebo 
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svařováním. Změna směru stoky je prováděna přirozeným ohnutím potrubí nebo 
pomocí tvarovek. [13] 
Podélný profil potrubí v trati přirozeného spádu kopíruje terén. V rovinatém  
a stoupajícím terénu je navržen zubový profil s tvarovkami (K-kus 45°) dle  
Obr. 2.2. [13] 
 
Obr. 2.2 Schéma podélného „zubového/pilového“ profilu na rovinatém území [13]. 
 
Minimální sklon potrubí je 0,2 ‰, kde délka L mezi nejnižšími body je 100 m  
a převýšení 0,2 m. V protispádných převýšeních se zvětší až na 45 cm a délka L je 
zmenší až na 20 m.  
2.4.3 Vystrojení podtlakové sítě 
Šoupátkové uzávěry budou osazeny na kanalizační síti po max. 450 m. Dále na 
odbočkách, větveních, koncových úsecích a tam kde, se předpokládá rozšíření tlakové 
sítě dle územního plánu kap. 2.1.2 Územní plán. 
Na trase kanalizace jsou umístěny kontrolní trubky cca po 100 m, ale záleží na 
technické dokumentaci konkrétně zvoleného dodavatele systému. Do potrubí se osadí 
T-kus, na kterém je svisle vzhůru vyvedena trubka PE totožné dimenze jako je stoka  
a bude ukončena záslepkou a litinovým poklopem hydrantovým. [13] 
2.4.4 Kanalizační přípojky 
Gravitační část přípojky bude provedena z potrubí KG DN 150 s minimálním  
spádem 20‰ nebo KG DN 200 s minimálním spádem 10‰, která bude zaústěna do 
čerpací jímky. Pro  zajištění  správné  funkce zápachových uzávěrů je nutné osadit na 
gravitační části přípojky zavzdušňovací trubku, která nedovolí v době činnosti sacího 
ventilu jejich odsátí. Zavzdušňovací trubka musí být umístěna co nejblíže ke sběrné 
šachtě. Zaústění podtlakové části přípojky do šachty musí být vodotěsné, proto prostor 
mezi stěnou šachty a PE potrubím bude zatěsněn gumovou manžetou nebo silikonovým 
tmelem. 
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Sběrná šachta pro každou odkanalizovanou nemovitost je umístěna v blízkosti objektu  
a její hlavní funkcí je akumulace odpadních vod. Odvádění těchto vod z gravitační části 
domovní kanalizační přípojky do podtlakové kanalizační přípojky se děje v sacím 
ventilu, který bývá zpravidla umístěn mimo dům v domovní sběrné šachtě. Při otevření 
sacího ventilu se začne nasávat splašková voda a vzduch do podtlakového potrubí. [13] 
Podrobný návrh kanalizačních přípojek není cílem studie a bude zpracován  
v samostatné dokumentaci. Po provedení pasportizace jednotlivých objektů a po ústní 
domluvě s jejími majiteli o umístění sací jímky je možné tuto dokumentaci zpracovat.  
2.4.5 Podtlaková stanice 
Kanalizační stoka A a stoka B jsou zaústěny do podzemní podtlakové stanice v severní 
části obce. Odpadní voda přitéká do podtlakové nádoby o objemu 6,5 m3, ve které je 
vytvářený podtlak pomocí tří vývěv BUSH R5 RA 0202 s dílčím výkonem S = 200 m3/h. 
Odpadní voda je přečerpávána na ČOV přímo z podtlakových nádob pomocí kalového 
čerpadla FLYGHT N 3153 LT-411 o čerpaném množství Qč,ps= 30 l/s při dopravní 
výšce H = 16,6 m. Návrh podtlakové stanice je popsán v kapitole 3.3.2 Návrh 
podtlakové stanice. 
Vzduch nasávaný vývěvami při tvorbě podtlaku je odváděn do okolního ovzduší. 
Problémem je, že následkem aerobních procesů v odpadní vodě tento vzduch silně 
zapáchá. Řešením je návrh biofiltru, dle podkladů firmy Roediger. Betonová jímka  
o rozměrech 2,5 x 2,0 x 1,5 m je naplněna dřevenou kůrou. Výdechové potrubí od 
vývěv z potrubí HD-PE 160 x 14,6 je svedeno na dno jímky, kde je napojeno do roštu  
z perforovaného potrubí HD-PE 110 x 10. Doporučená doba pro výměnu kůry v 
biofiltru je jeden rok. Čerpaná voda je dopravována výtlačným potrubím PE 225 x 20,5 
na ČOV. Na trase je umístěn v nejvyšším bodě odvzdušňovací/zavzdušňovací ventil.  
2.5 GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ DEŠŤOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
Neustále zvyšující se městská zástavba vytváří zpevněné plochy, jenž zabraňují 
infiltraci srážky v místě dopadu. Z důvodu nevhodného podloží  a nedostatku zelených 
pásů v centru města ve vlastnictví obce není možné vybudovat v obci zasakovací 
objekty. 
Je snaha odvést vodu do recipientů v místě obce, tak aby docházelo ke zdržení v místě 
spadu. Autor studie doporučuje odvádět dešťové vody oddílnou stokovou soustavou, 
přičemž neodtékají do ČOV. Z uvedeného vyplívá, že na ČOV není nutné umístění 
hrubého  předčištění, lapáku písku a zmenší se i rozměry čistící linky v rámci nižšího 
hydraulického zatížení. Sběrná stoka D bude před vyústím do recipientu opatřena 
akumulační jímkou pro dešťovou vodu k zalévání fotbalového hřiště. V jížní části obce 
se uvažuje samovolný odtok do Horního rybníka a dešťová stoková síť zde není  
navržena.Obec je rozdělena na 4 sběrné větvě dle příloh č. 7 Hydrotechnická situace I  
a č.8 Hydrotechnická situace II. 
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2.5.1 Trasa gravitační oddílné dešťové stokové sítě 
Sběrná stoka A 
Stoka A začíná výustním objektem VOA do Pivovarského rybníka. Dále pokračuje  
ul. Slatiňanskou, Náměstím, ul. Havlíčkobrodskou a končí v ul. Čáslavská. 
Stoka AA je situována v ul. Nad Sokolovnou je sběrnou stokou pro stoku AA-1 a je do 
stoky A napojena v šachtě ŠA7. 
Stoka AB je situována v ul. Hřbitovní a do stoky A je napojena v šachtě ŠA12. 
Stoka AC začíná v ul. Truhlářská a pokračuje ul. Západní, ul. Za Vodojemem končí  
v ul. Větrná. Stoka A3 je sběrnou stokou pro stoku AC-1 a stoku AC-2 a je zaústěna do  
stoky A v šachtě ŠA15. 
Stoka AD je situována v ul. Havlíčkobrodská a je do stoky A napojena v šachtě ŠA17. 
Sběrná stoka B 
Stoka B začíná výustním objektem VOB, který je umístěn na břehu propojovacího 
koryta mezi Horním a Pivovarským rybníkem. Stoka B je vedena ul. Nad Nádrží. 
Sběrná stoka C 
Stoka C začíná výustním objektem VOC do trojúhelníkového příkopu v polní trati. Dále 
je vedena ul. Severní, ul. Školní a poté pokračuje přes louku a  polní cestou až na kraj 
obce. Odtud je vedena ul. Hradišťskou a končí v ul. Ke Garážím. 
Stoka C1 je situována v ul. Pod Kaštankou a je sběrnou stokou pro stoku C1-1. Stoka 
C1 je do stoky C napojena v šachtě ŠC6.  
Stoka C2 je situována v ul. Strádovské a je do stoky C napojena v šachtě ŠC11. 
Stoka C3 je situována v ul. Hradišťská a je do stoky C napojena v šachtě ŠC24. 
Stoka C3 je situována v ul. Zahradní a je do stoky C napojena v šachtě ŠC25. 
Sběrná stoka D 
Stoka D začíná pod fotbalovým hřištěm výstním objektem VOD do trojúhelníkového 
profilu v polní trati, které je předřazena akumulační jímka pro dešťovou vodu. Dále 
pokračuje krajem kominukace č.37 a končí v ul. Slatiňanská.  
Stoka D1 je situována v ul. Školní a ul. U Parku a je sběrnou stokou pro stoku D1-1  
a stoku D1-2. Stoka D1 je do stoky D napojena v šachtě ŠD10. 
Stoka D2 je situována v ul. Havlíčkova a je sběrnou stokou pro stoku D2-1 a stoku  
D2-2. Do stoky D je napojena v šachtě ŠD13. 
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Tab. 2.7 Dílčí délky stok, materiál a DN - sběrná větev A 
Stoka 
Dílčí délky úseků v metrech dle DN [mm] 
 
PVC BETON 
250 300 400 500 600 800 
A 205,4   95,9   123,4 417,7 
AA 161,5 63,0 65,2       
AA-1 99,0           
AB   161,6         
AC 181,3 76,9   131,6 81,4   
AC-1 145,9           
AC-2       44,8     
AD  50,0     
Σ 793,1 351,5 161,1 176,4 204,8 417,7 
 
Tab. 2.8 Dílčí délky stok, materiál a DN - sběrná větev B 
Stoka 
Dílčí délky 
úseků v metrech 
dle DN [mm] 
 
PVC 
250 300 
B 191,0 198,5 
Σ 191,0 198,5 
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Tab. 2.9 Dílčí délky stok, materiál a DN - sběrná větev C 
Stoka 
Dílčí délky úseků v metrech dle 
DN [mm] 
 
PVC BETON 
250 500 600 800 
C  596,7 88,4 340,0 
CA 123,0    
CA-1 74,3    
CB 347,6    
CC 65,1    
CD 44,7    
Σ 654,7 596,7 88,4 340,0 
 
 
Tab. 2.10 Dílčí délky stok, materiál a DN - sběrná větev D 
Stoka 
Dílčí délky úseků v metrech dle 
DN [mm] 
 
PVC BETON 
250 300 500 600 
D 210,9 127,9 104,5 359,9 
DA 66,9  120,0  
DA-1 92,6    
DA-2 46,7    
DB 149,4    
DC 118,6    
DD 50,0    
D 99,7 239,1 104,5 359,9 
Σ 735,1 127,9 224,5 359,9 
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2.5.2 Uložení potrubí 
Parametry návrhu jsou totožné s návrhem gravitační oddílné splaškové kanalizace  
kap. 2.2.2 Uložení potrubí. V případě, je-li překročena maximální rychlost v potrubí 
vmax = 5,0 m/s je doporučena čedičová výstelka. 
Gravitační dešťová kanalizace musí být z hlediska výškového uspořádání výše než 
splašková kanalizace, tak aby bylo možné bez problému napojit kanalizační přípojky.  
V případě netěsnosti potrubí je dešťová voda vsakována do splaškové vody. V opačném 
případě by docházelo k odvodu nevyčištěné odpadní vody do recipientů, ale je možné 
osazení chráničky, čímž je zabráněno průsaku odpadních vod. 
2.5.3 Objekty na stokové síti 
Výustní objekt 
Návrh každého výustního objektu z oddílné dešťové stokové sítě, bude nutné projednat 
se správcem Lesy České republiky, státní podnik. 
Dno a břehy objektu musí být opevněny lomovým kamenem uloženým do betonu. 
Objekt nezasahuje do trasy koryta recipientu a je nátok je umístěn 0,5 m nade dnem 
toku. V žádném výustním objektu nedochází k možnosti zpětného toku. Výustí u všech 
stok (mimo stoku B) bude opatřeno ochranou mříží. [10] 
Dešťová vpusť 
Dešťové uliční vpusti jsou objekty k zachycování a odvádění dešťových vod z 
pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. 
Navrženy jsou uliční vpusti se spodním výtokem opatřeny kalovým košem. Výtok ze 
dna je opatřen přechodkou pro plastové potrubí DN 150 které je svedeno do dešťové 
stoky. [2] 
Akumulační jímka pro dešťovou vodu 
Dešťová voda je z hlediska teploty a tvrdosti nejvhodnější pro závlahu fotbalového 
trávníku. Systém závlahy bude proveden v kombinaci se zdrojem z veřejného 
vodovodu. Akumulační jímka o rozměrech 7,6 x 7,6 x 2,0 m je umístěna na severním 
okraji obce u fotbalového hřiště. Systém předčištění a závlahy není předmětem studie. 
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3  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY  
3.1 GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ SPLAŠKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
3.1.1 Návrh stokové sítě 
Návrh gravitační splaškové kanalizace vychází z kap. 2.1 Bilance splaškových vod  
a příloh č. 1 Situace gravitační oddílné splaškové stokové sítě I a č. 2 Situace gravitační 
oddílné splaškové stokové sítě II. Výpočet je proveden v Tab. 3. 1 - Tab. 3.7. 
Předpokládá se 15% průsak balastních vod Qbal vypočtený z průměrného denního 
průtoku Qdp. Potrubí gravitační kanalizace je navrženo dle normy ČSN 75 6101, která 
předpokládá maximální rychlost v potrubí vmax = 5,0 m/s a minimální tečné napětí  
v potrubí τmin = 3,0 Pa. Minimální sklon byl vypočten dle Imhoffa Imin = 6,5 ‰.  
Průměrný denní průtok odpadních vod Qdp,  je vypočten dle vztahu 
specdp qEOQ  , (3.1) 
kde:  EO  je počet ekvivalentních obyvatel, 
 qspec  je specifický odtok OV [l/ob/den]. 
Maximální hodinový průtok odpadních vod Qhm, dle vztahu 
hdphm kQQ  , (3.2) 
kde: kh  je součinitel hodinové nerovnoměrnosti.  
Návrhový průtok odpadních vod QN je vypočten dle vztahu 
balmhN
QQQ  )2( . (3.3) 
Minimální tečné napětí v potrubí τmin je vypočteno dle vztahu 
IRg  min , (3.4) 
kde: ρ je hustota znečištěné vody [kg/m3], 
 g je tíhové zrychlení [m/s2], 
 R je hydraulický poloměr [m], 
 I je sklon dna stoky [-]. 
Z důvodů malé kapacity plnění průtočného profilu není ve výpočtu posuzován účinek 
provzdušnění proudu. 
V rámci nové zástavby dojde k předpokládanému napojení z výhledových obytných 
ploch a to v šachtě ŠA71 z plochy S1, v šachtě ŠA111 z plochy S2 v šachtě ŠA68 z 
plochy S3 a v šachtě ŠB40 z plochy S4 dle Tab. 1.2. 
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Tab. 3.1 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě - část 1. 
úsek  
ŠAi -ŠAj 
stoka 
EO Σ EO L Σ L Qdp ΣQdp kh Qhm Qbal QN i DN τmin 
[os] [os] [m] [m] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [Pa] 
51-50 
A 
3,0 3,0 33,3 
334,6 
0,004 0,004 7,2 0,03 0,002 0,05 50,8 250 1,112 
50-49 3,0 6,0 33,3 0,004 0,007 7,2 0,05 0,002 0,10 36,3 250 1,177 
49-48 3,0 9,0 37,0 0,004 0,011 7,2 0,08 0,002 0,15 57,6 250 2,003 
48-47 6,0 15,0 37,0 0,007 0,018 7,2 0,13 0,002 0,26 36,5 250 1,840 
47-46 3,0 18,0 37,0 0,004 0,021 7,2 0,15 0,002 0,31 23,2 250 1,409 
46-45 6,0 24,0 44,9 0,007 0,028 7,2 0,20 0,002 0,41 6,7 250 0,612 
45-44 3,0 27,0 44,9 0,004 0,032 7,2 0,23 0,002 0,46 7,8 250 0,717 
44-43 0,0 27,0 33,6 0,000 0,032 7,2 0,23 0,002 0,46 7,4 250 0,701 
43-42 0,0 27,0 33,6 0,000 0,032 7,2 0,23 0,002 0,46 28,6 250 1,979 
58-57 
AI 
9,0 9,0 50,0 
249,0 
0,011 0,011 7,2 0,08 0,002 0,16 8,6 250 0,483 
57-56 0,0 9,0 10,5 0,000 0,011 7,2 0,08 0,000 0,15 72,4 250 2,422 
56-55 3,0 12,0 29,6 0,004 0,014 7,2 0,10 0,001 0,21 27,7 250 1,349 
55-54 3,0 15,0 29,6 0,004 0,018 7,2 0,13 0,001 0,26 60,1 250 2,699 
54-53 6,0 21,0 43,1 0,007 0,025 7,2 0,18 0,002 0,36 7,9 250 0,655 
53-52 6,0 27,0 43,1 0,007 0,032 7,2 0,23 0,002 0,46 7,0 250 0,666 
52-42 0,0 27,0 43,1 0,000 0,032 7,2 0,23 0,002 0,46 6,7 250 0,649 
42-41 
A 
0,0 54,0 42,9 
92,8 
0,000 0,064 6,7 0,43 0,002 0,86 6,5 250 0,842 
41-40 0,0 54,0 49,9 0,000 0,064 6,7 0,43 0,002 0,86 6,6 250 0,851 
62-61 
AH 
9,0 9,0 41,3 
82,6 
0,011 0,011 7,2 0,08 0,002 0,15 8,2 250 0,454 
61-60 9,0 18,0 41,3 0,011 0,021 7,2 0,15 0,002 0,31 24,7 250 1,476 
64-63 
AH-1 
9,0 9,0 14,5 
46,7 
0,011 0,011 7,2 0,08 0,001 0,15 24,1 250 1,041 
63-60 6,0 15,0 32,2 0,007 0,018 7,2 0,13 0,001 0,26 12,4 250 0,802 
60-59 
AH 
9,0 42,0 38,0 
81,6 
0,011 0,050 6,9 0,34 0,002 0,69 10,0 250 1,059 
59-40 6,0 48,0 43,6 0,007 0,057 6,8 0,39 0,002 0,77 11,2 250 1,159 
40-39 
A 
3,0 105,0 37,7 
276,2 
0,004 0,124 5,8 0,72 0,002 1,44 11,7 250 1,585 
39-38 3,0 108,0 37,7 0,004 0,128 5,8 0,74 0,002 1,48 11,7 250 1,688 
38-37 9,0 117,0 44,8 0,011 0,138 5,7 0,79 0,002 1,58 9,2 250 1,441 
37-36 51,0 168,0 46,1 0,060 0,198 5,3 1,05 0,002 2,10 65,7 250 7,528 
36-35 6,0 174,0 23,6 0,007 0,205 5,3 1,09 0,001 2,18 93,6 250 10,066 
35-34 3,0 177,0 39,8 0,004 0,209 5,3 1,11 0,002 2,22 61,3 250 7,316 
34-33 3,0 180,0 33,4 0,004 0,213 5,2 1,11 0,002 2,21 52,7 250 6,496 
33-32 0,0 180,0 13,1 0,000 0,213 6,2 1,32 0,001 2,64 162,6 250 16,816 
68-67 
AG 
69,0 69,0 32,3 
134,2 
0,081 0,081 6,4 0,52 0,001 1,04 13,6 250 1,621 
67-66 3,0 72,0 32,3 0,004 0,085 6,3 0,54 0,001 1,07 33,1 250 3,262 
66-65 3,0 75,0 32,3 0,004 0,089 6,3 0,56 0,001 1,12 8,0 250 1,116 
65-32 3,0 78,0 37,3 0,004 0,092 6,3 0,58 0,002 1,16 17,2 250 2,036 
32-31 
A 
3,0 261,0 49,4 
97,1 
0,004 0,308 4,6 1,42 0,002 2,84 38,9 250 5,751 
31-30 6,0 267,0 47,7 0,007 0,315 4,6 1,45 0,002 2,90 61,6 250 8,293 
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Tab. 3.2 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě - část 2. 
úsek  
ŠAi-ŠAj 
stoka 
EO Σ EO L Σ L Qdp ΣQdp kh Qhm Qbal QN i DN τmin 
[os] [os] [m] [m] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [Pa] 
81-80 
AF 
15,0 15,0 39,3 
259,2 
0,018 0,018 7,2 0,13 0,002 0,26 16,0 250 0,977 
80-79 21,0 36,0 38,1 0,025 0,043 7,0 0,30 0,002 0,60 25,5 250 2,044 
79-78 21,0 57,0 47,3 0,025 0,067 6,6 0,44 0,002 0,89 33,4 250 3,019 
78-77 6,0 63,0 47,3 0,007 0,074 6,5 0,48 0,002 0,97 53,7 250 4,530 
77-76 6,0 69,0 12,4 0,007 0,081 6,4 0,52 0,001 1,04 48,4 250 4,315 
76-75 6,0 75,0 32,1 0,007 0,089 6,3 0,56 0,001 1,12 30,8 250 3,152 
75-74 0,0 75,0 32,1 0,000 0,089 6,3 0,56 0,001 1,12 31,8 250 3,226 
74-73 0,0 75,0 10,6 0,000 0,089 6,3 0,56 0,000 1,12 32,1 250 3,249 
84-83 
AF-1 
15,0 15,0 50,0 
150,0 
0,018 0,018 7,2 0,13 0,002 0,26 24,6 250 1,358 
83-82 12,0 27,0 50,0 0,014 0,032 7,2 0,23 0,002 0,46 36,0 250 2,365 
82-73 12,0 39,0 50,0 0,014 0,046 6,9 0,32 0,002 0,64 89,2 250 5,541 
73-72 
AF 
0,0 114,0 40,6 
210,1 
0,000 0,135 5,7 0,77 0,002 1,54 63,8 250 6,131 
72-71 3,0 117,0 40,6 0,004 0,138 5,7 0,79 0,002 1,58 71,7 250 7,071 
71-70 192,0 309,0 50,0 0,227 0,365 4,3 1,57 0,002 3,14 73,8 250 9,883 
70-69 3,0 312,0 50,0 0,004 0,368 4,3 1,58 0,002 3,17 38,6 250 6,012 
69-30 3,0 315,0 28,9 0,004 0,372 4,3 1,60 0,001 3,20 40,1 250 6,223 
30-29 
A 
12,0 594,0 42,7 
128,1 
0,014 0,701 2,5 1,75 0,002 3,51 41,9 250 6,711 
29-28 21,0 615,0 42,7 0,025 0,726 2,5 1,82 0,002 3,63 51,3 250 7,965 
28-27 12,0 627,0 42,7 0,014 0,740 2,5 1,85 0,002 3,70 36,3 250 5,772 
90-89 
AE 
30,0 30,0 41,7 
194,9 
0,035 0,035 7,2 0,26 0,002 0,51 46,8 246 3,044 
89-88 0,0 30,0 9,8 0,000 0,035 7,2 0,26 0,000 0,51 46,9 250 3,042 
88-87 6,0 36,0 39,6 0,007 0,043 7,0 0,30 0,002 0,60 41,9 250 3,004 
87-86 3,0 39,0 39,6 0,004 0,046 6,9 0,32 0,002 0,64 40,2 250 3,098 
86-85 3,0 42,0 39,6 0,004 0,050 6,9 0,34 0,002 0,69 24,5 250 2,116 
85-27 3,0 45,0 24,6 0,004 0,053 6,8 0,36 0,001 0,72 13,8 250 1,387 
27-26 
A 
23,0 695,0 32,8 
70,5 
0,027 0,820 2,4 1,97 0,002 3,94 18,3 250 3,718 
26-25 23,0 718,0 25,3 0,027 0,848 2,4 2,03 0,001 4,07 19,0 250 3,881 
25-24 15,0 733,0 12,4 0,018 0,865 2,4 2,08 0,001 4,15 66,9 250 10,398 
92-91 
AD 
3,0 3,0 23,8 
48,3 
0,004 0,004 7,2 0,03 0,001 0,05 12,6 250 0,382 
91-24 0,0 3,0 24,5 0,000 0,004 7,2 0,03 0,001 0,05 8,2 250 0,249 
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Tab. 3.3 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě - část 3. 
úsek  
ŠAi-ŠAj 
stoka 
EO Σ EO L Σ L Qdp ΣQdp kh Qhm Qbal QN i DN τmin 
[os] [os] [m] [m] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [Pa] 
24-23 
A 
3,0 739,0 25,1 
386,4 
0,004 0,872 2,4 2,09 0,001 4,19 68,9 250 10,683 
23-22 3,0 742,0 23,9 0,004 0,876 2,4 2,10 0,001 4,21 82,4 250 12,296 
22-21 3,0 745,0 15,8 0,004 0,880 2,4 2,11 0,001 4,22 47,5 250 8,030 
21-20 3,0 748,0 32,8 0,004 0,883 2,4 2,12 0,002 4,24 49,7 250 8,337 
20-19 6,0 754,0 36,5 0,007 0,890 2,4 2,14 0,002 4,27 153,2 250 19,982 
19-18 3,0 757,0 39,5 0,004 0,894 2,4 2,14 0,002 4,29 101,8 250 14,598 
18-17 6,0 763,0 39,5 0,007 0,901 2,4 2,16 0,002 4,33 85,3 250 12,789 
17-16 6,0 769,0 39,5 0,007 0,908 2,4 2,18 0,002 4,36 91,4 250 13,531 
16-15 9,0 778,0 39,5 0,011 0,918 2,4 2,20 0,002 4,41 74,4 250 11,603 
15-14 9,0 787,0 42,5 0,011 0,929 2,4 2,23 0,002 4,46 90,6 250 13,577 
14-13 6,0 793,0 43,7 0,007 0,936 2,4 2,25 0,002 4,50 76,9 250 12,007 
13-12 0,0 793,0 8,1 0,000 0,936 2,4 2,25 0,000 4,49 39,5 250 7,162 
111-110 
AC 
198,0 198,0 50,0 
152,0 
0,234 0,234 5,2 1,22 0,002 2,43 23,2 250 3,595 
110-109 3,0 201,0 51,0 0,004 0,237 5,2 1,23 0,002 2,47 18,8 250 3,081 
109-108 6,0 207,0 51,0 0,007 0,244 5,2 1,27 0,002 2,54 12,5 250 2,250 
113-112 
AC-3 
6,0 6,0 38,5 
79,3 
0,007 0,007 7,2 0,05 0,002 0,10 126,2 250 3,092 
112-108 3,0 9,0 40,8 0,004 0,011 7,2 0,08 0,002 0,15 184,3 250 4,924 
108-107 
AC 
0,0 216,0 9,4 
14,2 
0,000 0,255 5,0 1,28 0,000 2,55 22,3 250 3,569 
107-106 0,0 216,0 4,8 0,000 0,255 5,0 1,28 0,000 2,55 20,8 250 3,381 
114-106 AC-2 3,0 3,0 23,7 23,7 0,004 0,004 7,2 0,03 0,001 0,05 244,7 250 3,742 
106-105 
AC 
3,0 222,0 31,4 
62,1 
0,004 0,262 5,0 1,31 0,001 2,62 21,3 250 3,486 
105-104 6,0 228,0 30,7 0,007 0,269 5,0 1,35 0,001 2,69 39,4 250 5,673 
115-104 AC-1 3,0 3,0 50,0 50,0 0,004 0,004 7,2 0,03 0,002 0,05 7,2 250 0,247 
104-103 
AC 
9,0 240,0 50,0 
489,9 
0,011 0,283 4,9 1,39 0,002 2,78 22,4 250 3,718 
103-102 15,0 255,0 50,0 0,018 0,301 4,7 1,41 0,002 2,83 18,2 250 3,191 
102-101 9,0 264,0 50,0 0,011 0,312 4,7 1,46 0,002 2,93 17,4 250 3,131 
101-100 6,0 270,0 47,1 0,007 0,319 4,6 1,47 0,002 2,93 39,3 250 5,881 
100-99 3,0 273,0 30,5 0,004 0,322 4,6 1,48 0,001 2,97 51,5 250 7,294 
99-98 0,0 273,0 37,2 0,000 0,322 4,6 1,48 0,002 2,97 100,8 250 12,265 
98-97 0,0 273,0 37,2 0,000 0,322 4,6 1,48 0,002 2,97 103,5 250 12,518 
97-96 0,0 273,0 20,2 0,000 0,322 4,6 1,48 0,001 2,97 85,1 250 10,764 
96-95 0,0 273,0 31,5 0,000 0,322 4,6 1,48 0,001 2,97 88,9 250 11,128 
95-94 0,0 273,0 43,1 0,000 0,322 4,6 1,48 0,002 2,97 37,4 250 5,691 
94-93 0,0 273,0 43,1 0,000 0,322 4,6 1,48 0,002 2,97 34,1 250 5,848 
93-12 0,0 273,0 50,0 0,000 0,322 4,6 1,48 0,002 2,97 17,8 250 3,206 
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Tab. 3.4 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě - část 4. 
úsek  
ŠAi-ŠAj 
stoka 
EO Σ EO L Σ L Qdp ΣQdp kh Qhm Qbal QN i DN τmin 
[os] [os] [m] [m] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [Pa] 
12-11 
A 
6,0 1072,0 50,0 
160,4 
0,007 1,266 2,2 2,78 0,002 5,57 11,4 250 3,005 
11-10 3,0 1075,0 50,0 0,004 1,269 2,2 2,79 0,002 5,59 17,2 250 4,144 
10-9 0,0 1075,0 50,0 0,000 1,269 2,2 2,79 0,002 5,59 15,0 250 3,726 
9-8 0,0 1075,0 10,4 0,000 1,269 2,2 2,79 0,000 5,58 150,0 250 27,438 
119-118 AB 6,0 6,0 38,8 38,8 0,007 0,007 7,2 0,05 0,002 0,10 112,6 250 2,703 
121-120 
AB-2 
9,0 9,0 45,6 
51,3 
0,011 0,011 7,2 0,08 0,002 0,16 7,5 250 0,433 
120-118 0,0 9,0 5,7 0,000 0,011 7,2 0,08 0,000 0,15 12,3 250 0,618 
118-117 AB 6,0 21,0 27,8 27,8 0,007 0,025 7,2 0,18 0,001 0,36 53,6 250 2,872 
124-123 
AB-1 
9,0 9,0 50,0 
110,5 
0,011 0,011 7,2 0,08 0,002 0,16 59,8 250 2,155 
123-122 0,0 9,0 50,0 0,000 0,011 7,2 0,08 0,002 0,16 56,4 250 2,059 
122-117 0,0 9,0 10,5 0,000 0,011 7,2 0,08 0,000 0,15 122,9 250 7,339 
117-116 
AB 
12,0 42,0 50,0 
100,0 
0,014 0,050 6,9 0,34 0,002 0,69 42,0 250 3,206 
116-8 6,0 48,0 50,0 0,007 0,057 6,7 0,38 0,002 0,76 45,6 250 3,571 
8-7 
A 
18,0 1141,0 36,7 
72,4 
0,021 1,347 2,2 2,96 0,002 5,93 27,2 250 6,083 
7-6 0,0 1141,0 35,7 0,000 1,347 2,2 2,96 0,002 5,93 45,9 250 10,256 
125-6 AA 15,0 15,0 39,6 39,6 0,018 0,018 4,5 0,08 0,002 0,16 31,1 250 1,301 
6-5 
A 
6,0 1162,0 40,2 
230,4 
0,007 1,372 2,2 3,02 0,002 6,04 28,9 250 6,412 
5-4 6,0 1168,0 40,2 0,007 1,379 2,2 3,03 0,002 6,07 38,6 250 8,048 
4-3 0,0 1168,0 50,0 0,000 1,379 2,2 3,03 0,002 6,07 11,0 250 3,036 
3-2 9,0 1177,0 50,0 0,011 1,390 2,2 3,06 0,002 6,12 11,6 250 3,176 
2-1 0,0 1177,0 50,0 0,000 1,390 2,2 3,06 0,002 6,12 13,8 250 3,635 
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Tab. 3.5 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě - část 5. 
úsek  
ŠBi-ŠBj 
stoka 
EO Σ EO L Σ L Qdp ΣQdp kh Qhm Qbal QN i DN τmin 
[os] [os] [m] [m] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [Pa] 
28-27 
B 
6,0 6,0 49,6 
128,8 
0,007 0,007 6,1 0,04 0,004 0,09 51,8 250 1,484 
27-26 6,0 12,0 39,6 0,007 0,014 6,0 0,09 0,003 0,17 66,2 250 1,895 
26-25 9,0 21,0 39,6 0,011 0,025 5,9 0,15 0,003 0,30 68,2 250 3,183 
30-29 
BE 
101,0 101,0 31,0 
62,0 
0,119 0,119 5,9 0,70 0,003 1,41 26,1 250 3,079 
29-25 0,0 101,0 31,0 0,000 0,119 5,9 0,70 0,003 1,41 41,0 250 4,36 
25-24 
B 
12,0 134,0 49,9 
166,3 
0,014 0,158 5,0 0,79 0,004 1,59 76,6 250 7,461 
24-23 24,0 158,0 50,0 0,028 0,187 4,9 0,91 0,004 1,83 71,8 250 7,569 
23-22 0,0 158,0 33,2 0,000 0,187 4,9 0,91 0,003 1,83 94,6 250 9,365 
22-21 0,0 158,0 33,2 0,000 0,187 4,9 0,91 0,003 1,83 164,2 250 14,48 
42-41 
BD 
18,0 18,0 49,5 
465,2 
0,021 0,021 7,2 0,15 0,004 0,31 70,5 250 2,947 
41-40 0,0 18,0 20,3 0,000 0,021 7,2 0,15 0,002 0,31 90,1 250 4,004 
40-39 66,0 84,0 17,4 0,078 0,099 6,2 0,61 0,001 1,23 27,6 250 3,018 
39-38 15,0 99,0 46,4 0,018 0,117 5,9 0,69 0,004 1,38 26,1 250 3,055 
38-37 3,0 102,0 46,4 0,004 0,120 5,9 0,71 0,004 1,42 101,7 250 8,853 
37-36 6,0 108,0 46,4 0,007 0,128 5,9 0,75 0,004 1,51 48,1 250 5,088 
36-35 9,0 117,0 46,4 0,011 0,138 5,8 0,80 0,004 1,61 66,2 250 6,704 
35-34 6,0 123,0 46,4 0,007 0,145 5,8 0,84 0,004 1,69 25,9 250 3,316 
34-33 0,0 123,0 46,4 0,000 0,145 5,8 0,84 0,004 1,69 29,5 250 3,675 
33-32 0,0 123,0 16,2 0,000 0,145 5,8 0,84 0,001 1,69 25,3 250 3,262 
32-31 18,0 141,0 41,7 0,021 0,166 5,6 0,93 0,003 1,87 22,1 250 3,072 
31-21 36,0 177,0 41,7 0,043 0,209 5,3 1,11 0,003 2,22 19,7 250 3,037 
21-20 
B 
3,0 338,0 49,9 
62,3 
0,004 0,399 3,4 1,36 0,004 2,72 17,4 250 3,032 
20-19 0,0 338,0 12,4 0,000 0,399 3,4 1,36 0,001 2,71 23,4 250 3,807 
46-45 BC 3,0 3,0 25,7 25,7 0,004 0,004 7,2 0,03 0,002 0,05 96,5 250 1,831 
47-45 BC-1 6,0 6,0 49,6 49,6 0,007 0,007 7,2 0,05 0,004 0,11 7,1 250 0,349 
45-44 
BC 
6,0 15,0 41,7 
126,7 
0,007 0,018 7,2 0,13 0,003 0,26 115,8 250 4,486 
44-43 6,0 21,0 42,5 0,007 0,025 7,2 0,18 0,004 0,36 84,9 250 4,097 
43-19 3,0 24,0 42,5 0,004 0,028 7,2 0,20 0,004 0,41 93,9 250 4,697 
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Tab. 3.6 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě - část 6. 
úsek  
ŠBi-ŠBj 
stoka 
EO Σ EO L Σ L Qdp ΣQdp kh Qhm Qbal QN i DN τmin 
[os] [os] [m] [m] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [Pa] 
19-18 
B 
28,0 390,0 42,5 
421,4 
0,033 0,460 2,8 1,29 0,004 2,58 78,1 250 9,446 
18-17 102,0 492,0 42,5 0,120 0,581 2,5 1,45 0,004 2,91 59,5 250 8,086 
17-16 3,0 495,0 42,5 0,004 0,584 2,5 1,46 0,004 2,93 76,9 250 9,892 
16-15 0,0 495,0 31,7 0,000 0,584 2,5 1,46 0,003 2,92 134,1 250 15,17 
15-14 10,0 505,0 31,7 0,012 0,596 2,5 1,49 0,003 2,98 95,3 250 11,76 
14-13 12,0 517,0 46,1 0,014 0,610 2,5 1,53 0,004 3,06 34,9 250 5,476 
13-12 6,0 523,0 46,1 0,007 0,617 2,5 1,54 0,004 3,09 42,5 250 6,405 
12-11 12,0 535,0 46,1 0,014 0,632 2,5 1,58 0,004 3,16 31,0 250 5,069 
11-10 30,0 565,0 46,1 0,035 0,667 2,5 1,67 0,004 3,34 36,0 250 5,834 
10-9 6,0 571,0 46,1 0,007 0,674 2,5 1,69 0,004 3,37 43,4 250 6,766 
56-55 
BB-2 
6,0 6,0 50,0 
150,0 
0,007 0,007 7,2 0,05 0,004 0,11 56,2 250 1,671 
55-54 33,0 39,0 50,0 0,039 0,046 6,9 0,32 0,004 0,64 60,8 250 4,121 
54-52 0,0 39,0 50,0 0,000 0,046 6,9 0,32 0,004 0,64 40,4 250 3,007 
53-52 BB 12,0 12,0 39,6 39,6 0,014 0,014 7,2 0,10 0,003 0,21 115,4 250 4,05 
52-51 
BB 
12,0 63,0 50,0 
100,0 
0,014 0,074 6,5 0,48 0,004 0,97 60,4 250 4,957 
51-50 9,0 72,0 50,0 0,011 0,085 6,3 0,54 0,004 1,08 105,2 250 7,992 
60-59 
BB-1 
9,0 9,0 46,0 
184,0 
0,011 0,011 7,2 0,08 0,004 0,16 24,1 250 0,887 
59-58 15,0 24,0 46,0 0,018 0,028 7,2 0,20 0,004 0,41 62,0 250 3,411 
58-57 12,0 36,0 46,0 0,014 0,043 6,8 0,29 0,004 0,58 61,7 250 3,986 
57-50 0,0 36,0 46,0 0,000 0,043 6,8 0,29 0,004 0,58 42,8 250 3,01 
50-49 
BB 
12,0 120,0 43,5 
136,5 
0,014 0,142 5,7 0,81 0,004 1,62 29,4 250 3,595 
49-48 6,0 126,0 46,5 0,007 0,149 5,7 0,85 0,004 1,70 53,5 250 5,836 
48-9 0,0 126,0 46,5 0,000 0,149 5,7 0,85 0,004 1,70 54,8 250 5,944 
9-8 
B 
3,0 700,0 38,0 
114,0 
0,004 0,826 2,4 1,98 0,003 3,97 46,1 250 7,63 
8-7 3,0 703,0 38,0 0,004 0,830 2,4 1,99 0,003 3,99 45,3 250 7,546 
7-6 0,0 703,0 38,0 0,000 0,830 2,4 1,99 0,003 3,99 62,6 250 9,703 
66-65 
BA 
6,0 6,0 37,4 
75,5 
0,007 0,007 7,2 0,05 0,003 0,11 42,2 250 1,269 
65-64 0,0 6,0 38,1 0,000 0,007 7,2 0,05 0,003 0,11 46,7 250 1,5 
68-67 
BA-2 
54,0 54,0 50,0 
95,1 
0,064 0,064 6,6 0,42 0,004 0,85 34,2 250 3,01 
67-64 36,0 90,0 45,1 0,043 0,106 6,0 0,64 0,004 1,28 37,0 250 3,859 
64-63 BA 36,0 132,0 39,0 39,0 0,043 0,156 5,6 0,87 0,003 1,75 43,1 250 4,999 
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Tab. 3.7 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě - část 7. 
úsek  
ŠBi-ŠBj 
stoka 
EO Σ EO L Σ L Qdp ΣQdp kh Qhm Qbal QN i DN τmin 
[os] [os] [m] [m] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [Pa] 
70-69 
BA-1 
195,0 195,0 37,5 
76,1 
0,230 0,450 5,2 2,34 0,003 4,68 26,4 250 5,338 
69-63 0,0 195,0 38,6 0,000 0,556 5,2 2,89 0,003 5,79 26,4 250 5,877 
63-62 
BA 
3,0 330,0 48,8 
122,0 
0,004 0,715 4,1 2,93 0,004 5,87 18,0 250 4,394 
62-61 0,0 330,0 36,6 0,000 0,715 4,1 2,93 0,003 5,87 11,2 250 3,034 
61-6 0,0 330,0 36,6 0,000 0,715 4,1 2,93 0,003 5,87 12,3 250 3,262 
6-5 
B 
30,0 1063,0 50,0 
211,0 
0,035 1,581 2,2 3,48 0,004 6,96 18,6 250 4,855 
5-4 0,0 1063,0 50,0 0,000 1,581 2,2 3,48 0,004 6,96 27,0 250 6,487 
4-3 0,0 1063,0 50,0 0,000 1,581 2,2 3,48 0,004 6,96 29,0 250 6,858 
3-2 0,0 1063,0 46,0 0,000 1,581 2,2 3,48 0,004 6,96 28,5 250 6,762 
2-1 0,0 1063,0 15,0 0,000 1,581 2,2 3,48 0,001 6,96 12,0 250 3,391 
 
3.1.2 Návrh čerpací stanice 
V důsledku výpadku elektrické energie, je nutné navrhnout havarijní prostor pro 
odpadní vodu. 
Maximální doba zdržení v havarijním prostoru je uvažována Th = 12 h. 
Návrhové množství odpadních vod odpovídá průměrnému dennímu průtoku odpadních 
vod stoky B Qdp= 5,69 m
3
/h.  
Objem nádrže potřebný pro akumulaci Vnut = 68,29 m
3
 je vypočten dle vztahu 
Nhnut QTV  . (3.5)        () 
Navržené rozměry nádrže jsou  
a = 4,7 m, 
b = 4,7 m, 
c = 3,1 m. 
Skutečný objem nádrže Vsk = 68,5 m
3
. 
Kompaktní čerpací stanice na odpadní vodu se separačním zařízením je navržena 
stanice Wilo-EMUport FTS MG 750-2500. 
Čerpané množství Qč = 30 m
3
/h, objem sběrné nádrže VSN = 0,95 m
3, maximální 
dopravní výška Hmax = 50 m. Čerpadla navržená v systému 2 x Wilo-EMU FA 08.34 E. 
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Obr. 3.1 Pracovní křivka čerpadla Wilo-EMU FA 08.34 E. [16] 
3.1.3 Návrh výtlačného potrubí 
Čerpané množství odpadních vod Qčv = 30 m
3
/h. 
Délka výtlačného řadu je Lv1 = 530,7 m. 
Na základě těchto předpokladů je navrženo výtlačné potrubí PE-HD 125 x 11,4. 
Rychlost ve výtlaku vv = 1,02 m/s. 
Reynoldsovo číslo Re = 79861,0 a je vypočteno dle vztahu  
kin
v Dv


Re , (3.6) 
kde: D je světlost potrubí [m], 
 νkin je kinematická viskozita vody [m]. 
Součinitel tření λ = 0,0265 a byl vypočten postupnou iterací dle vztahu 







 Re
51,2
71,3
log2
1
D
k
, (3.7) 
kde: k je drsnost potrubí 0,25 [mm]. 
Ztráty třením po délce je dle Darcy-Weisbacha Hz,t = 7,25 m a jsou vypočteny dle 
vztahu 
g
v
D
L
H tz
2
2
,   . (3.8) 
Maximální geodetické převýšení je Hgeo = 9,5 m. 
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Dopravní výška Hp = 19,2 m a je vypočtena dle vztahu 
instmztzgeop HHHHH  ,, , (3.9) 
kde: Hz,m  je ztráta místní  1,0 [m], 
 Hinst je instalační výška 1,5 [m].  
3.2 VENKOVNÍ TLAKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
Návrh tlakové kanalizace je proveden dle ATV - A 163E, která přisuzuje každému 
obyvateli specifický průtok OV qspec = 0,005 l/s/ob. Průtok odpadních vod QN je 
vypočten dle vztahu 
KqPOQ specN  , (3.10) 
kde: K koeficient vlivu nerovnoměrnosti [-]. 
Návrh dimenze potrubí vychází z minimální průtočné rychlosti v potrubí vmin = 0,7 m/s. 
Ve většině případech nebyla vmin dodržena v důsledku malých průtočných množství 
vypočtených dle vztahu (3.10). Z této příčiny je v čerpacích jímkách navrženo kalové 
čerpadlo SIGMA 50-GFEU o průtočném množství Qmin = 3,0 l/s s dopravní výškou  
H = 10 m, které v potrubí PE-HD 90 x 8,2 (minimální navržená dimenze potrubí) 
vyvodí průtočnou rychlost v = 0,71 m/s. Ztráty třením po délce pro kritickou cestu jsou  
Hz,t = 16,2 m dle (3.8) a součinitel ztrát třením byl vypočten postupnou iterací dle (3.7). 
Avšak díky příznivé sklonitosti terénu výrazně neovlivňují návrh čerpadel.[13]  
V rámci nové zástavby dojde k předpokládanému napojení z výhledových obytných 
ploch a to v uzlovém bodě U17 z plochy S1, v uzlovém bodě U25 z plochy S2,  
v uzlovém bodě U16 z plochy S3 a v uzlovém bodě U42 z plochy S4 dle Tab. 1.2. 
Podkladem pro výpočet je Obr. 3.2. Podrobný výpočet je zřejmý z Tab. 3.8 a Tab. 3.9. 
Tab. 3.8 Výpočet venkovní tlakové stokové sítě - část 1. 
úsek 
Ui-Uj 
stoka 
EO Σ EO L QN Qmin Potrubí vn Re Hz,t 
[os] [os] [m] [l/s] [l/s] [mm]x[mm] [m/s] [-] [m] 
11-10 A 27 27 334,6 0,20 3,00 90 x 8,2 0,71 39922 2,58 
12-10 AI 27 27 249,0 0,20 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
10-9 A 0 54 92,8 0,41 3,00 90 x 8,2 0,71 39922 0,72 
14-13 AH 18 18 82,6 0,14 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
15-13 AH-1 15 15 46,7 0,11 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
13-9 AH 15 48 81,6 0,36 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
9-8 A 78 180 276,2 1,35 3,00 90 x 8,2 0,71 39922 2,13 
16-8 AG 78 78 134,2 0,59 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
8-7 A 9 267 97,1 2,00 3,00 90 x 8,2 0,71 39922 0,75 
19-17 AF 75 75 259,2 0,56 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
18-17 AF-1 39 39 150,0 0,29 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
17-7 AF 201 315 201,1 2,36 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
7-6 A 45 627 128,1 4,70 4,70 110 x 10 0,74 51174 0,84 
20-6 AE 45 45 194,9 0,34 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
6-5 A 61 733 91,5 5,50 5,50 110 x 10 0,86 59826 0,79 
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Tab. 3.9 Výpočet venkovní tlakové stokové sítě - část 2.  
úsek 
Ui-Uj 
stoka 
EO Σ EO L QN Qmin Potrubí vn Re Hz,t 
[os] [os] [m] [l/s] [l/s] [mm]x[mm] [m/s] [-] [m] 
21-5 AD 3 3 48,3 0,02 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
5-4 A 18 754 124,0 5,66 5,66 110 x 10 0,89 61540 1,13 
25-24 AC 207 207 152,0 1,55 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
26-24 AC-3 9 9 79,3 0,07 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
24-23 AC 0 216 14,2 1,62 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
27-23 AC-2 3 3 23,7 0,02 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
23-22 AC 9 228 62,1 1,71 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
28-22 AC-1 42 42 489,9 0,32 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
22-4 AC 3 273 150,8 2,05 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
4-3 A 48 1075 417,0 8,06 8,06 125 x 11 0,98 77265 3,91 
31-30 AB 6 6 38,8 0,05 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
32-30 AB-2 9 9 50,5 0,07 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
30-29 AB 6 21 27,8 0,16 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
33-29 AB-1 9 9 110,5 0,07 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
29-3 AB 18 48 100,0 0,36 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
40-39 B 39 39 207,9 0,29 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
41-39 BF 101 101 62,0 0,76 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
39-38 B 36 176 166,3 1,32 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
42-38 BE 159 159 378,0 1,19 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
38-37 B 3 338 62,3 2,54 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
44-43 BD 3 3 17,2 0,02 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
45-43 BD-1 6 6 49,6 0,05 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
43-37 BD 15 24 126,7 0,18 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
37-36 B 209 571 421,4 4,28 4,28 90 x 8,2 1,01 56988   
49-47 BC-2 39 39 150,0 0,29 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
48-47 BC 12 12 39,6 0,09 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
47-46 BC 21 72 100,0 0,54 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
50-46 BC-1 36 36 184,0 0,27 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
46-36 BC 18 126 136,5 0,95 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
36-35 B 6 703 114,0 5,27 5,27 110 x 10 0,83 57377   
51-35 BB 30 30 55,2 0,23 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
35-34 B 3 736 122,0 5,52 5,52 110 x 10 0,87 60071   
53-52 BA 6 6 75,5 0,05 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
54-52 BA-1 90 90 95,1 0,68 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
52-34 BA 36 132 39,0 0,99 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
34-3 B 195 1063 185,9 7,97 7,97 125 x 11 0,97 76403   
3-2 A 18 2204 72,4 16,53 16,53 160 x 15 1,23 123775 0,75 
55-2 AA 15 15 39,6 0,11 3,00 90 x 8,2 0,71 39922   
2-1 A 21 2240 242,4 16,80 16,80 160 x 15 1,25 125796 2,60 
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Obr. 3.2 Schéma uzlových bodů venkovní tlakové stokové sítě. 
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Obr. 3.3 Pracovní křivka čerpadla v DČJ - SIGMA 50-GFEU. [14] 
3.3 VENKOVNÍ PODTLAKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
3.3.1 Návrh stokové sítě 
Návrh je proveden racionálně-empirickým návrhem dle pracovního listu DWA-A 116-1. 
Podkladem pro výpočet je příloha č. 6 Situace venkovní podtlakové stokové sítě. Trasa 
stokové sítě je rozdělena na dvě hlavní sběrné stoky a to stoku A a stoku B. [10] 
Střední objemový poměr vzduch/voda LWV je vypočten dle Tab. 3.10. 
Pro stoku A je 4,5-8,5. 
Pro stoku B je 3,0-6,0. 
Tab. 3.10 Směrné hodnoty k odhadu středního poměru vzduch/voda. [13] 
 
Návrh DN potrubí dílčích úseků stokové sítě je navržen dle Tab. 3.11. 
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Tab. 3.11 Směrné hodnoty k odhadu jmenovité světlosti. [13] 
  
Vzdálenost od sebe nejnižších bodů Li = 100 m. Počet nejnižších bodů na úseku je 
vypočtena dle vztahu 
iii Lln / ,  (3.11) 
kde: li je délka úseku [m], 
Maximální výška vodního sloupce na úseku hi je vypočtena dle vztahu 
cmnh ii 5 . (3.12) 
V rámci nové zástavby dojde k předpokládanému napojení z výhledových obytných 
ploch a to v uzlovém bodě UA18 z plochy S1, v uzlovém bodě UA26 z plochy S2,  
v uzlovém bodě UA17 z plochy S3 a v uzlovém bodě UB7 z plochy S4 dle Tab. 1.2. 
Podkladem pro výpočet je Obr. 3.4. Podrobný výpočet je zřejmý z Tab. 3.12  
a Tab. 3.13. 
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Tab. 3.12 Výpočet venkovní podtlakové stokové sítě - stoka A. 
úsek 
UAi-UAj 
stoka 
EO Σ EO li PVVi ∑(Oi∙PVVi)/∑Oi DN Li ni  hi 
[os] [os] [m] [-] [-] [mm] [m] [ks] [m] 
12-11 A 27 27 334,6 8 8,0 65 100 3,3 0,17 
13-11 AJ 27 27 249,0 8 8,0 65 100 2,5   
11-10 A 0 54 92,8 7 8,0 80 100 0,9 0,05 
15-14 AI 18 18 82,6 8 8,0 65 100 0,8   
16-14 AI-1 15 15 46,7 8 8,0 65 100 0,5   
14-10 AI 15 48 81,6 8 8,0 80 100 0,8   
10-9 A 78 180 276,2 6 7,1 100 100 2,8 0,14 
17-9 AH 78 78 134,2 5 5,0 80 100 1,3   
9-8 A 9 267 97,1 5 6,4 125 100 1 0,05 
20-18 AG-1 75 75 259,2 9 8,0 80 100 2,6   
19-18 AG 39 39 150,0 9 8,0 80 100 1,5   
18-8 AG 201 315 201,1 5 6,4 125 100 2   
8-7 A 45 627 128,1 5 6,3 200 100 1,3 0,06 
21-7 AF 45 45 194,9 7 7,0 80 100 1,9   
7-6 A 61 733 91,5 4 6,2 200 100 0,9 0,05 
22-6 AE 3 3 48,3 7 7,0 65 100 0,5   
6-5 A 57 793 386,4 4 6,0 200 100 3,9 0,19 
26-25 AD 207 207 152,0 6 6,0 150 100 1,5   
27-25 AD-3 9 9 79,3 8 8,0 65 100 0,8   
25-24 AD 0 216 14,2 6 6,1 150 100 0,1   
28-24 AD-2 3 3 23,7 8 8,0 65 100 0,2   
24-23 AD 9 228 62,1 6 6,1 150 100 0,6   
29-23 AD-1 3 3 50,0 7 7,0 65 100 0,5   
23-5 AD 42 273 489,9 5 5,9 150 100 4,9   
5-4 A 9 1075 162,3 4 6,0 250 100 1,6 0,08 
32-31 AC 6 6 38,8 7 7,0 65 100 0,4   
33-31 AC-2 9 9 50,5 7 7,0 65 100 0,5   
31-30 AC 6 21 27,8 6 6,7 65 100 0,3   
34-30 AC-1 9 9 110,5 6 6,0 65 100 1,1   
30-4 AC 18 48 100,0 5 5,9 80 100 1,0   
4-3 A 18 1141 72,4 3 5,9 250 100 0,7 0,04 
35-3 AB 15 15 39,6 6 6,0 65 100 0,4   
3-2 A 12 1168 86,9 3 5,9 250 100 0,9 0,04 
36-2 AA 9 9 108,6 6 6,0 65 100 1,1   
2-1 A 0 1177 198,7 3 5,9 250 100 2,0 0,1 
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Tab. 3.13 Výpočet venkovní podtlakové stokové sítě - stoka B. 
úsek 
UBi-UBj 
stoka 
EO Σ EO L PVVi ∑(Oi∙PVVi)/∑Oi DN Li ni  hi 
[os] [os] [m] [-] [-] [mm] [m] [ks] [m] 
7-6 B 39 39 207,9 8 8,0 80 100 2,1 2,08 
8-6 BE 101 101 62,0 8 8,0 80 100 0,6   
6-5 B 36 176 166,3 6 7,6 100 100 1,7 1,66 
9-5 BD 159 159 378,0 7 7,0 100 100 3,8   
5-4 B 3 338 62,3 5 7,3 150 100 0,6 0,62 
11-10 BC 3 3 17,2 8 8,0 65 100 0,2   
12-10 BC-1 6 6 49,6 8 8,0 65 100 0,5   
10-4 BC 15 24 126,7 6 6,8 65 100 1,3   
4-3 B 209 571 421,4 4 6,1 200 100 4,2 4,21 
15-14 BB-2 39 39 150,0 7 7,0 65 100 1,5   
16-14 BB 12 12 39,6 7 7,0 65 100 0,4   
14-13 BB 21 72 100,0 6 6,7 80 100 1   
17-13 BB-1 36 36 184,0 6 6,0 65 100 1,8   
13-3 BB 18 126 136,5 4 6,1 80 100 1,4   
3-2 B 6 703 114,0 3 6,0 200 100 1,1 1,14 
20-19 BA 6 6 75,5 6 6,0 65 100 0,8   
21-19 BA-2 90 90 95,1 6 6,0 80 100 1   
19-18 BA 36 132 39,0 5 5,7 80 100 0,4   
22-18 BA-1 195 195 76,1 6 6,0 100 100 0,8   
18-2 BA 3 330 122,0 4 5,9 125 100 1,2   
2-1 B 30 1063 428,6 3 5,9 250 100 4,3 4,29 
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Obr. 3.4 Schéma uzlových bodů venkovní podtlakové stokové sítě. 
 
3.3.2 Návrh podtlakové stanice 
Vstupními hodnotami pro výpočet podtlakové stanice je počet ekvivalentních obyvatel 
v dílčí sběrné větvi 
EOA = 1177 obyvatel, 
EOB = 1063 obyvatel. 
Specifický průtok OV od jednoho obyvatele  je qspec = 0,005 l/s/ob. 
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Pro návrh podtlakové stanice je nutné znát maximální přítok odpadních vod QM dle 
vztahu 
speciMi qEOQ  , (3.13) 
kde EOi  je počet obyvatel v dílčí sběrné větvi [-]. 
QMA = 5,89 l/s, 
QMB = 5,32 l/s. 
Celkový průtok splaškových vod QM do podtlakové stanice se provede součtem dílčích 
průtoku QMA a QMB, kde 
QM = 11, 20 l/s. 
Maximální průtok vzduchu QVi  je vypočten dle vztahu  
iiVi PVVEOQ  , (3.14) 
kde: PVVi je střední objemový poměr vzduch voda na konci úseku [-]. 
QVA = 47,08 l/s, 
QVB = 42,52 l/s. 
Celkový průtok vzduchu QV = 11,20 l/s.do podtlakové stanice se provede součtem 
dílčích průtoku QVA a QVB, kde 
Střední objemový poměr voda vzduch celého systému PVV= 8,0 je vypočten dle vztahu 
MV QQPVV / . (3.15) 
Návrh vývěv vychází z minimálně potřebného průtoku nasávaného vývěvami  
QVmin = 340,37 m
3
/h dle vztahu 







stř
a
VbV
p
p
QkQ min , (3.16) 
kde: kb je koeficient bezpečnosti 1,5 [-], 
  pa je atmosférický tlak 103,5 [kPa], 
 pstř je hodnota středního podtlaku ve sběrné nádobě 40,0 [kPa].  
Navrženy jsou tři vývěvy typu BUSH R5 RA 0202 a o výkonu S = 200 m3/h. Čerpadla 
jsou navržena dvě kalová čerpadla FLYGT N 3153 LT-411 o dílčím čerpaném množství  
Qč,ps= 30,0 l/s. Potřebný výkon zajišťuje jedno čerpadlo a druhé se uvažuje jako 100% 
rezerva. Nutné je splnění následující podmínky  
 1/  čMč nQQ , (3.17) 
kde: nč je počet navržených kalových čerpadel [-]. 
30,0 l/s ≥ 11,2 l/s /(2-1), 
30,0 l/s ≥ 11,2 l/s. 
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Dále je pro bezpečný návrh podtlakové stanice je splnění podmínky 
 1/min  vV nQS , (3.18) 
kde: nv je počet navržených vývěv [-]. 
200,00 m
3/h ≥ 340,37 m3/h /(3-1), 
200,00 m
3/h ≥ 170,18 m3/h. 
Minimální objem v podtlakové nádobě pro OV VOV = 0,90 m
3
 je vypočten dle vztahu 
fQV čOV /25,0  , (3.19) 
kde: f je maximální četnost sepnutí 12 [h-1]. 
Minimální objem v podtlakové nádobě pro vzduch VV = 5,56 m
3
 je vypočten dle vztahu 
)])/[()(5,025,0 minmaxminmax vV nfppppSV  , (3.20) 
kde: pmax je hodnota maximálního podtlaku v sběrné nádobě 45,0 [kPa], 
 pmin je hodnota minimálního podtlaku v sběrné nádobě 35,0 [kPa]. 
Minimální objem podtlakové nádoby VPN = 6,46 m
3
 je vypočten dle vztahu 
PVovPN VVVV  , (3.21) 
kde: Vp je hodnota volného objemu v podtlakovém potrubí 0,0 [m3]. 
Musí být splněna následující podmínka 
OVPN VV  3  , (3.22) 
6,46 m
3
 ≥ 2,70 m3. 
 
Pro návrh biofiltru byla použita Tab. 3.14. Předpokládá se, že budou souběžně v 
provozu dvě vývěvy. 
Tab. 3.14 Směrná tabulka fy Roediger pro návrh biofiltru. [13] 
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Navržena je betonová jímka o rozměrech 2,5 x 2,0 x 1,5 m naplněna dřevenou kůrou. 
Výdechového potrubí od vývěv z potrubí HD-PE 160 x 14,6. 
Rošt je navržen z perforovaného potrubí HD-PE 110 x 10. 
3.3.3 Návrh výtlačného potrubí 
Čerpané množství odpadních vod Qč = 43,2 m
3
/h. 
Délka výtlačného řadu je L = 358,8 m. 
Na základě těchto předpokladů je navrženo výtlačné potrubí PE-HD 225 x 20,5. 
Rychlost ve výtlaku vv = 0,89 m/s. 
Reynoldsovo číslo Re = 89854,0. 
Součinitel tření λ = 0,0250 a byl vypočten postupnou iterací dle vztahu 
Ztráty třením po délce je dle Darcy-Weisbacha Hz,t = 2,79 m. 
Maximální geodetické převýšení je Hgeo = 5,96 m. 
Ztráta místní Hz,m = 7,0 m. 
Instalační výška Hinst =0,5 m. 
Dopravní výška Hp = 16,6 m. 
Navrženo čerpadlo FLYGT N 3153 LT - 411. 
 
Obr. 3.5 Charakteristické křivky čerpadla pro výtlační potrubí z podtlakové stanice na ČOV-  
FLYGT N 3153 LT-411. [8] 
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3.4 GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ DEŠŤOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
3.4.1 Návrh gravitační oddílné dešťové stokové sítě 
Návrh gravitační dešťové kanalizace vychází z příloh č. 7 Hydrotechnická situace I  
a č. 8 Hydrotechnická situace II. Potrubí gravitační kanalizace je navrženo dle normy 
ČSN 75 6101, která předpokládá maximální rychlost v potrubí vmax = 5,0 m/s  
a minimální tečné napětí v potrubí τmin = 3,0 Pa, které je ve všech úsecích splněno. 
Minimální sklon byl vypočten dle Imhoffa Imin = 6,5 ‰. Součinitel odporu třením je 
uvažován pro plastové potrubí np = 0,01 a pro betonové potrubí nb = 0,014. Výpočet je 
proveden v Tab. 3.19- Tab 3.22.  
Vzorový hektar byl vybrán pro každou sběrnou stoku zvlášť (Obr. 3.6- Obr. 3.9).  
Z dílčích vzorových hektarů byl vypočten součinitel odtoku Ψ (Tab. 3.15-Tab. 3.18) 
pomocí váženého průměru. Návrhový průtok QD je vypočten dle vztahu 
sbD qSQ  , (3.23) 
kde: Sb je plocha povodí stoky (horizontální průmět) [ha], 
 qs je intenzita směrodatného deště (15 min) 139 [l/s/ha]. 
Pro výpočet je použita jednoduchá součtová metoda, protože doba průtoku  
v jednotlivých dílčích sběrných větvích netrvá déle než 15 minut. 
Pokud je splněna podmínka 
‰0,351000  IDN , (3.24) 
dochází k provzdušňování odpadní vody vzduchem. Z toho důvodu je nutné při 
hydraulickém výpočtu posoudit provzdušnění vodním proudem. 
Průtok provzdušněné odpadní vody Qa je vypočten dle  
a
D
a
Q
Q

 ,  (3.25) 
kde: ρa je součinitel provzdušnění [-]. 
Součinitel provzdušnění je vypočten dle vztahu  
IC
a


0559,01
1
 . (3.26) 
Navržená dimenze potrubí musí bezpečně převést průtok provzdušněné odpadní vody 
při kapacitním plnění. [10] 
V rámci nové zástavby dojde k předpokládanému napojení z výhledových obytných 
ploch a to do okrsku A21 z plochy S1, do okrsku C11 z plochy S2  
a do okrsku A12 z plochy dle Tab. 1.2. Plocha S4 bude odkanalizována do říční trati 
mezi Horním a Pivovarským rybníkem. 
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Obr. 3.6 Vzorový hektar sběrné stoky A, kde dílčí barvy značí: červená-budovy, šedá- 
  silnice, bílá-chodníky a zelená-zelené pásy. 
Tab. 3.15 Výpočet součinitele odtoku ΨA pro sběrnou stoku A. 
Druh zástavby Sb Ψi Sbi · Ψi ΨA 
[ha] [-] [ha] [-] 
Budovy 1687 0,8 1349,6 
0,46 
Silnice 3186 0,8 2548,8 
Chodníky 439 0,6 263,4 
Zelené pásy 4688 0,1 468,8 
 
 
Obr. 3.7 Vzorový hektar sběrné stoky B, kde dílčí barvy značí: červená-budovy, šedá- 
  silnice, bílá-chodníky a zelená-zelené pásy. 
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Tab. 3.16 Výpočet součinitele odtoku ΨB pro sběrnou stoku B. 
Druh zástavby Sb Ψi Sbi · Ψi ΨB 
[ha] [-] [ha] [-] 
Budovy 807,0 0,8 645,6 
0,30 
Silnice 1894,0 0,8 1515,2 
Chodníky 203,0 0,6 121,8 
Zelené pásy 7096,0 0,1 709,6 
 
 
Obr. 3.8 Vzorový hektar sběrné stoky C, kde dílčí barvy značí: červená-budovy, šedá- 
  silnice, bílá-chodníky a zelená-zelené pásy. 
Tab. 3.17 Výpočet součinitele odtoku ΨC pro sběrnou stoku C. 
Druh zástavby Sb Ψi Sbi · Ψi ΨC 
[ha] [-] [ha] [-] 
Budovy 1330,0 0,8 1064,0 
0,35 
Silnice 2000,0 0,8 1600,0 
Chodníky 329,0 0,6 197,4 
Zelené pásy 6341,0 0,1 634,1 
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Obr. 3.9 Vzorový hektar sběrné stoky D, kde dílčí barvy značí: červená-budovy,   
  šedá-silnice, bílá-chodníky a zelená-zelené pásy. 
Tab. 3.18 Výpočet součinitele odtoku ΨD pro sběrnou stoku D. 
Druh zástavby Sb Ψi Sbi · Ψi ΨD 
[ha] [-] [ha] [-] 
Budovy 1665,0 0,8 1332,0 
0,39 
Silnice 2328,0 0,8 1862,4 
Chodníky 182,0 0,6 109,2 
Zelené pásy 5825,0 0,1 582,5 
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Tab. 3.19 Výpočet gravitační oddílné dešťové kanalizace - stoka A. 
okrsek 
Ai 
stoka 
L Sb QDi QD ρa Qa i DN v 
[m] [ha] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [‰] [mm] [m/s] 
11 
A 
46,2 0,83 53,42 53,42     22,9 250 2,33 
10 71,8 0,54 34,76 88,18 0,77 114,52 86,2 250 4,33 
9 87,4 0,75 48,27 136,45 0,83 163,93 55,9 250 4,08 
12 AD 50,0 2,72 175,07 175,07     24,0 300 3,12 
8 A 95,9 0,72 46,34 357,87 0,84 425,02 67,6 400 4,34 
18 
AC 
39,1 0,82 52,78 52,78     16,1 250 2,04 
17 86,3 0,72 46,34 99,12     27,3 250 2,88 
16 55,9 0,59 37,98 137,10 0,83 165,45 57,4 250 4,13 
15 76,9 0,48 30,90 167,99     15,4 300 2,41 
20 
AC-2 
48,1 0,83 53,42 53,42     24,5 250 2,39 
19 97,8 0,77 49,56 49,56 0,85 58,22 51,5 250 3,07 
14 AC 131,6 1,00 64,37 281,92 0,82 341,83 78,0 500 4,32 
21 AC-1 44,8 6,62 426,10 426,10     12,7 500 2,21 
13 AC 81,4 0,50 32,18 740,20     30,5 600 3,86 
7 A 123,4 0,99 63,72 1161,79     34,7 600 4,14 
23 
AB 
40,3 0,90 57,93 57,93 0,85 67,90 50,4 300 3,14 
22 121,3 0,86 55,35 113,28     23,1 300 2,83 
6 
A 
61,2 0,69 44,41 1319,49 0,90 1462,22 35,1 800 4,73 
5 86,5 0,78 50,20 1369,69 0,75 1830,05 113,1 800 7,38 
4 42,9 0,29 18,67 1388,36 0,82 1701,73 74,8 800 6,36 
27 
AA 
61,7 1,00 64,37 64,37 0,85 76,16 53,2 250 3,34 
26 99,8 0,88 56,64 121,01 0,78 155,09 79,5 250 4,56 
25 63,0 0,38 24,46 145,47 0,80 181,44 95,1 300 3,97 
28 AA-1 99,0 0,67 43,12 43,12     7,0 250 1,41 
24 AA 65,2 0,46 29,61 218,20 0,89 244,80 44,6 400 3,30 
3 
A 
83,6 0,62 39,91 1646,47 0,81 2043,94 79,3 800 6,80 
2 41,8 0,50 32,18 1678,65 0,81 2081,43 78,7 800 6,81 
1 59,5 0,52 33,47 1712,12 0,73 2342,52 122,4 800 8,06 
- 42,2 0,00 0,00 1712,12     24,6 800 4,33 
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Tab. 3.20 Výpočet gravitační oddílné dešťové kanalizace - stoka B. 
okrsek 
Bi 
stoka 
L Sb Qd QN ρa Qa i DN v 
[m] [ha] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [‰] [mm] [m/s] 
4 
B 
49,9 0,93 38,68 38,68 0,73 53,33 117,4 250 3,79 
3 41,1 0,21 8,73 47,41 0,83 56,85 59,1 250 3,19 
2 100,0 2,58 107,31 154,72 0,81 191,31 65,5 250 4,46 
1 122,2 0,66 27,45 182,17 0,85 213,45 46,5 300 4,11 
- 76,3 0,93 0,00 182,17 0,73 251,14 146,7 500 4,78 
Tab. 3.21 Výpočet gravitační oddílné dešťové kanalizace - stoka C. 
okrsek 
Ci 
stoka 
L Sb Qd QN ρa Qa i DN v 
[m] [ha] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [‰] [mm] [m/s] 
11 
C 
45,4 6,98 339,14 339,14     20,0 500 2,72 
10 105,3 0,54 26,24 365,38 0,68 44,35 6,9 500 1,64 
12 CD 44,7 0,62 30,12 30,12     149,9 250 3,91 
9 C 10,4 0,30 14,58 410,08 0,76 49,83 12,5 500 2,26 
13 CC 65,1 0,78 37,90 37,90     96,8 250 3,57 
8 
C 
96,6 0,72 34,98 482,96     27,7 500 3,32 
7 98,7 0,70 34,01 516,97 0,86 648,90 29,6 500 3,45 
6 73,7 0,80 38,87 555,84 0,81 684,77 58,3 500 4,60 
- 166,6 0,00 0,00 555,84     81,6 500 5,23 
5 88,4 0,78 37,90 593,74     21,0 600 3,18 
18 
CB 
15,1 0,46 22,35 22,35 0,73 84,67 34,4 250 2,13 
17 86,2 0,82 39,84 62,19 0,77 128,03 107,7 250 4,27 
16 79,5 0,74 35,95 98,15 0,78 178,70 87,3 250 4,48 
15 80,2 0,84 40,81 138,96 0,78 217,81 80,0 250 4,72 
14 86,6 0,64 31,10 170,06     77,7 250 4,87 
4 
C 
68,1 0,50 24,47 788,26     12,8 800 2,85 
3 96,6 0,77 37,41 825,68 0,88 32,13 23,7 800 3,63 
20 CA 22,0 0,58 28,18 28,18 0,86 48,97 42,7 250 2,45 
21 CA-1 74,3 0,87 42,27 42,27 0,82 131,63 47,1 250 2,85 
19 CA 101,0 0,76 36,93 107,38 0,89 1090,04 63,8 250 4,07 
2 
A 
81,0 0,67 32,55 965,61 0,90 1121,25 43,0 800 4,72 
1 94,3 0,87 42,27 1007,88     37,2 800 4,52 
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Tab. 3.22 Výpočet gravitační oddílné dešťové kanalizace - stoka D 
okrsek 
Di 
stoka 
L Sb Qd QN ρa Qa i DN v 
[m] [ha] [l/s] [l/s] [-] [l/s] [‰] [mm] [m/s] 
7 DD 50,0 0,82 44,29 44,29 0,78 56,66 84,4 250 3,56 
6 
D 
49,7 0,91 49,16 49,16 0,83 59,54 62,8 250 3,29 
5 50,0 0,25 13,50 62,66     18,0 250 2,21 
4 111,2 0,83 44,83 151,79 0,79 191,29 72,3 250 4,62 
9 
DC 
39,7 0,74 39,97 39,97 0,80 49,74 74,1 250 3,30 
8 78,9 0,56 30,25 70,22     34,9 250 2,92 
3 D 127,9 0,94 50,78 272,78 0,82 332,52 58,2 300 4,96 
12 
DB 
49,4 0,99 53,48 53,48     15,4 250 2,01 
11 50,0 0,54 29,17 82,65 0,83 99,01 56,6 250 3,65 
10 50,0 0,26 14,04 96,69 0,87 111,50 43,0 250 3,42 
2 D 104,5 0,98 52,94 422,41 0,87 486,48 53,0 500 4,34 
15 DA 29,9 0,43 23,23 23,23 0,88 26,32 41,1 250 2,29 
16 DA-2 46,7 0,75 40,51 40,51     30,2 250 2,40 
14 DA 37,0 0,17 9,18 72,92 0,85 86,02 51,6 250 3,41 
18 
DA-1 
46,4 0,67 36,19 36,19     27,2 250 2,23 
17 46,2 0,29 15,66 51,86     31,4 250 2,60 
13 DA 120,0 0,82 44,29 169,07     8,2 500 1,64 
1 D 121,4 0,86 46,45 637,94     25,9 600 3,50 
- D 238,5 0 0,00 637,94     20,9 600 3,22 
Akumulační jímka pro dešťovou vodu určenou k závlaze 
Spotřeba vody v kritickém týdnu je Qk =3 mm/m
2
/den.  
Plocha fotbalového hřiště je Sh = 5500,0 m
2
.  
Potřeba pro jeden den při kritické týdnu bez srážek je Vpk = 16,5 m
3
/d dle vztahu 
Návrhový objem jímky pro kritický týden je Vaj = 115,5 m
3
.  
Skutečné rozměry jímky jsou 
a = 7,6 m, 
b = 7,6 m, 
c = 2,0 m. 
Skutečný objem jímky Vsk,j = 115,52 m
3
. 
Návrh mechanického předčištění a závlahového systému není předmětem studie. 
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4  TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 
Investiční náklady jsou sestaveny dle průměrných cen dopravní a technické 
infrastruktury publikované Ministerstvem pro místní rozvoj. [15] 
Řešitel studie předpokládá životnost plastové kanalizace 60 let. Životnosti dílčích 
strojních zařízení jsou určené na základě expertního odhadu vedoucího diplomové 
práce. Do investičních nákladů není započteno potrubí kanalizačních přípojek, jenž 
nejsou předmětem studie. 
4.1 GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ SPLAŠKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
Základním principem gravitační kanalizace je způsob dopravy odpadní vody, který je 
závislý na morfologii území, kde OV odtéká potrubím o volné hladině ve směru spádu. 
Popsaný způsob dopravy vody není závislý na spotřebě elektrické energie, jenž je nutná 
pouze pro provoz čerpadel v čerpací stanici. Z tohoto důvodu jsou náklady na provoz 
sítě z hlediska spotřeby el. energie minimální. Kanalizační šachty umožňují rychlé 
vyhledávání trasy stokové sítě a zajišťují její bezproblémové čištění. 
Systém má téměř bezúdržbový provoz, mimo úseky, ve kterých není dodrženo 
minimální tečné napětí v potrubí τmin = 3,0 Pa. Předem zmíněné úseky je nutno tlakově 
pročišťovat. V rámci řešení studie dle územního plánu bude nutné častější čištění, 
protože návrh byl dimenzován s ohledem na budoucí zástavbu.  
Nevýhodou je hloubka uložení sítě. Podloží je zde tvořeno granity, diority, granodioryty 
a metadolerity, které se nachází v hloubce cca 3,5 m. Zmíněný fakt časově prodlouží a 
cenově prodraží náklady na výstavbu kanalizační sítě. 
INVESTIČNÍ NÁKLADY 
Investiční náklady oddílné splaškové stokové sítě jsou uvedeny v Tab. 4.1. 
Tab. 4.1 Investiční náklady gravitační oddílné stokové sítě 
Název položky m.j. množství cena/m.j. [Kč] celkem [Kč] 
Kanalizace PP UR2 DN 250 m 7395,5 13 550,00 100 209 025,00 
Výtlak HD-PE 100 De 125 x 11,4 m 530,7 6 400,00 3 396 480,00 
Kanalizační šachta skružená + poklop ks 195,0 39 000,00 7 605 000,00 
Havarijní nádrž ks 1,0 140 000,00 140 000,00 
Čerpací stanice ks 1,0 2 000 000,00 2 000 000,00 
   Celkem 113 350 505,00 Kč 
PROVOZNÍ NÁKLADY 
Spotřeba elektrické energie ČS 
Provoz čerpadel v čerpací stanici vyžaduje potřebu elektrické energie.  
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Výkon čerpadla Pč = 3,75 kW. 
Čerpané množství Qč = 8,3 l/s, což odpovídá 717120 l/den. 
Množství odpadních vod přitékající na do čerpací stanice za den Qpřítok = 1,58 l/s, což 
odpovídá množství 136578,0 l/den. 
Celková denní doba čerpaní Tč = 4,57 h a je vypočtena dle vztahu  
č
pritok
č
Q
Q
T  . (4.1) 
Z výše uvedeného vyplývá spotřeba elektrické energie Es = 17,14 kWh vypočtena dle 
vztahu 
ččs TPE   . (4.2) 
Jednotková cena elektrické energie CkWh = 4,8 Kč/kWh. Cena je pořízena od dodavatele 
ČEZ a.s. a je směrná pro rok 2013. 
Výsledná cena za provoz čerpací stanice je Cčs = 82,27 Kč/den, což odpovídá cenně 
Cčs = 30 030,70 Kč/rok. 
Náklady na údržbu gravitační kanalizace 
Do nákladů je nutné zahrnout proplachování úseků, kde není dodržena podmínka 
minimální tečné napětí v potrubí τmin = 3,0 Pa. Dále deratizace a údržba revizních šachet 
odpovídá výsledné cenně Cgk = 50 000 Kč/rok. Odhad ceny je stanoven na základě 
odborného odhadu řešitele studie. 
Náklady na obnovu strojního zařízení 
Náklady na obnovu strojního zařízení gravitační oddílné splaškové stokové sítě jsou 
uvedeny v Tab. 4.2. 
Pořizovací cena Wilo-EMU FA 08.34 E je 80 000 Kč. 
Tab. 4.2 Náklady na obnovu strojního zařízení - gravitační oddílná stoková síť 
Strojní zařízení Cena  
[Kč] 
Životnost 
[roky] 
Roční odpis 
[Kč] 
Celkové odpisy v 
[Kč/60 let] 
2 x Wilo-EMU FA 08.34 E 160 000,00 24 6666,67 400 000,00 
4.2 VENKOVNÍ TLAKOVÁ STOKOVÁ SÍT 
Způsob dopravy odpadní vody v tlakové kanalizaci je založen na vyvození přetlaku 
pomocí čerpadel v domovní čerpací jímce, která je umístěná poblíž odkanalizovaného 
objektu. Domovní čerpací stanice jsou hrazené ve většině případech vlastníkem 
odkanalizovaného objektu, který zároveň hradí elektrickou energii potřebnou na provoz 
čerpadla. Při výpadku el. energie slouží DČJ jako reservoár pro odpadní vody na  
1-2 dny. Nutná je i její revize minimálně jednou ročně je doporučený oplach vystrojení 
šachty čistou tlakovou vodou. 
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Obecně je systém prosazován v místech s roztroušenou zástavbou, ale i v řešené obci 
Nasavrky je plně funkční. Výhodou je hloubka uložení potrubí, které nezasahuje do 
vrstev těžce těžitelných hornin, což snižuje dobu výstavby a investiční náklady na 
výstavbu. Výhodou je i menší dimenze a délka potrubí, která je méně cenově nákladná 
oproti gravitační kanalizaci. 
Provozní náklady budou při provozu sítě z pohledu vlastníka sítě minimální. 
Připustíme-li fakt, že je při hydrotechnickém návrhu stokové sítě uvažováno s budoucí 
zástavbou dle územního plánu jsou čerpací stanice v koncových úsecích schopny 
vyvodit potřebný přetlak aby nedocházelo k ucpaní potrubí. 
INVESTIČNÍ NÁKLADY 
Investiční náklady venkovní tlakové stokové sítě jsou uvedeny v Tab. 4.3. 
Tab. 4.3 Investiční náklady venkovní tlakové stokové sítě 
Název položky m.j. množství cena/m.j. [Kč] celkem [Kč] 
Kanalizace HD-PE 100 De 90 x 8,2 m 5 953,90 6 140,00 36 556 946,0 
Kanalizace HD-PE 100 De 110 x 10,0 m 579,60 6 260,00 3 628 296,00 
Kanalizace HD-PE 100 De 125 x 11,4 m 602,90 6 400,00 3 858 560,00 
Kanalizace HD-PE 100 De 160 x 14,6 m 314,80 7 080,00 2 228 784,00 
Armatury a tvarovky kpl, 1,00 200 000,00 200 000,00 
Domovní čerpací jímka ks 448,00 28 0000 13 664 000,00 
  Celkem 60 136 586,00 Kč  
PROVOZNÍ NÁKLADY 
Spotřeba elektrické energie na provoz DČJ  
Výkon čerpadla Pč = 1,1 kW. 
Čerpané množství Qč = 3,0 l/s. 
Odtok odpadních vod od RD QRD = 0,015 l/s.  
Celková denní doba čerpaní Tč = 0,12 h/den dle vztahu (4.1).  
Z výše uvedeného vyplývá spotřeba elektrické energie Es = 0,13 kWh a je vypočtena dle 
vztahu (4.2). 
Jednotková cena elektrické energie CkWh = 4,8 Kč/kWh. Cena je pořízena od dodavatele 
ČEZ a.s. a je směrná pro rok 2013. 
Výsledná cena za provoz DČJ je CDČJe = 0,63 Kč/den, což odpovídá cenně  
CDČJe = 231,26 Kč/rok. 
Celkový počet domovních čerpacích jímek je 488 ks. Celkové náklady na provoz všech 
DČJ jsou CDČJe = 103 606, 27 Kč/rok. 
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Náklady na preventivní údržbu DČJ 
Doporučuje se 1 x ročně omýt proudem vody vystrojení DČJ. Odhadovaná cena údržby 
jedné DČJ je CDČJu = 300 Kč/rok. Odhad ceny je stanoven na základě odborného 
odhadu řešitele studie. Celkové náklady na preventivní údržbu všech DČJ je  
CDČJu = 134400 Kč/rok. 
Náklady na obnovu strojního zařízení 
Náklady na obnovu strojního zařízení venkovní tlakové stokové sítě jsou uvedeny  
v Tab. 4.4. 
Pořizovací cena SIGMA 50-GFEU je 18 000,00 Kč. 
Tab. 4.4 Náklady na obnovu strojního zařízení - venkovní tlaková stoková síť 
Strojní zařízení Cena  
[Kč] 
Životnost 
[roky] 
Roční odpis 
[Kč] 
Celkové odpisy  
[Kč/60 let] 
488xSIGMA 50-GFEU 8 784 000,00 12 732 000,00 42 560 000,00 
4.3 VENKOVNÍ PODTLAKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
U podtlakové kanalizace je odpadní voda dopravována pomocí podtlaku, který v síti 
vyvolají vývěvy umístěné v podtlakové stanici. Při každém odkanalizovaném objektu je 
umístěna sběrná šachta sloužící pro akumulaci odpadních vod. Elektrická energie je 
spotřebována pouze v podtlakové stanici pro provoz vývěv a čerpadel. 
Oproti gravitační kanalizaci je zde využito menší dimenze potrubí, samočisticí 
schopnosti stoky a je lépe adaptovatelná morfologii území. Dále je systém uzavřen, tedy 
nezapáchá.  
Při použití pneumaticky ovládaného sacího ventilu v domovní jímce nevznikají náklady 
na provoz z důsledku dodávky elektrické energie, oproti čerpadlům u dílčích objektů 
tlakové kanalizace. Výhodou je hloubka uložení potrubí, které nezasahuje do vrstev 
těžce těžitelných hornin. 
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INVESTIČNÍ NÁKLADY 
Investiční náklady venkovní podtlakové stokové sítě jsou uvedeny v Tab. 4.5. 
Tab. 4.5 Investiční náklady venkovní podtlakové stokové sítě 
Název položky m.j. množství cena/m.j. [Kč] celkem [Kč] 
Kanalizace HD-PE 100 DN 65 m 2191,8 5 950,00 13 041 210,00 
Kanalizace HD-PE 100 DN 80 m 1394,0 6 140,00 8 559 160,00 
Kanalizace HD-PE 100 DN 100 m 1097,7 6 260,00 6 871 602,00 
Kanalizace HD-PE 100 DN 125 m 219,1 6 400,00 1 402 240,00 
Kanalizace HD-PE 100 DN 150 m 780,5 7 080,00 5 525 940,00 
Kanalizace HD-PE 100 DN 200 m 1141,4 8 090,00 9 233 926,00 
Kanalizace HD-PE 100 DN 250 m 948,9 9 090,00 8 625 501,00 
Výtlak HD-PE 225x20,5 m 358,8 8 090,00 2 902 692,00 
Armatury a tvarovky kpl, 1,0 200 000,00 200 000,00 
Podtlaková stanice kpl. 1,0 5 000 000,00 5 000 000,00 
Domovní sací jímka ks 488,0 30 000,00 14 640 000,00 
  Celkem 76 002 271,00 Kč  
PROVOZNÍ NÁKLADY 
Provoz podtlakové kanalizace vyžaduje potřebu elektrické energie pro vývěvy  
a čerpadla. 
Náklady na provoz vývěvy 
Příkon vývěvy Pv = 4 kW. 
Doba práce vývěvy Tv = 6 h.  
Spotřeba elektrické energie pro jednu vývěvu Esi = 24 kWh. Vývěvy v provozu jsou 
maximálně dvě najednou. Výsledná spotřeba elektrické energie je tedy Es = 48 kWh. 
Jednotková cena elektrické energie CkWh = 4,8 Kč/kWh. Cena je od dodavatele ČEZ a.s. 
a je směrná pro rok 2013. 
Výsledná cena za provoz vývěv je Cv = 230,40 Kč/den, což odpovídá množství  
Cv = 84 096,00 Kč/rok. 
Náklady na provoz čerpadel 
Výkon čerpadla Pč = 13,5 kW. 
Čerpané množství Qč = 20,0 l/s. 
Množství odpadních vod přitékající na do čerpací stanice za den Qpřítok je 11,2 l/s 
Celková denní doba čerpaní Tč = 13,44 h a je vypočtena dle vztahu (4.1). 
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Z výše uvedeného vyplývá spotřeba elektrické energie Es = 181,44 kWh vypočtena dle 
vztahu (4.2) 
Jednotková cena elektrické energie CkWh = 4,8 Kč/ kWh. Cena je od dodavatele ČEZ a.s. 
a je směrná pro rok 2013. 
Výsledná cena za provoz čerpací stanice je Cč = 817,91 Kč/den, což odpovídá množství  
Cč = 317 882,88 Kč/rok. 
Celkový náklad na provoz podtlakové stanice je CPS = 401 978,88 Kč/rok. 
Náklady na preventivní údržbu sací jímky 
Doporučuje se 1 x ročně omýt proudem vody vystrojení sací jímky. Odhadovaná cena 
údržby jedné sací jímky je CSJu = 300 Kč/rok. Celkové náklady na preventivní údržbu 
všech sacích jímek je CSJu = 134400 Kč/rok. Odhad ceny je stanoven na základě 
odborného odhadu řešitele studie. 
Náklady na obnovu strojního zařízení 
Řešitel studie předpokládá životnost plastové kanalizace 60 let.  
Pořizovací cena sacího ventilu je 18 000,00 Kč. 
Pořizovací cena vývěvy BUSH RA 0202 je 141 000,00 Kč. 
Pořizovací cena čerpadla FLYGT N 3153 LT-411 je 35 000,00 Kč. 
Náklady na obnovu strojního zařízení venkovní podtlakové stokové sítě jsou uvedeny  
v Tab. 4.6. 
Tab. 4.6 Náklady na obnovu strojního zařízení - venkovní podtlaková stoková síť 
Strojní zařízení Cena  
[Kč] 
Životnost 
[roky] 
Roční odpis 
[Kč] 
Celkové odpisy  
[Kč/60 let] 
488 x sací ventil 8 784 000,00 15 585 600,00 35 136 000,00 
3 x BUSH RA 0202 423 000,00 16 26 437,50 1 586 250,00 
2 x FLYGT N 3153 LT-411 70 000,00 20 3 500,00 210 000,00 
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4.4 GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ DEŠŤOVÁ STOKOVÁ SÍŤ 
INVESTIČNÍ NÁKLADY 
Investiční náklady gravitační oddílné dešťové stokové sítě jsou uvedeny v Tab. 4.7. 
Tab. 4.7 Investiční náklady gravitační oddílná dešťová stoková sítě 
Název položky m.j. množství cena/m.j. [Kč] celkem [Kč] 
Kanalizace PP UR2 DN 250 m 2373,9 6020,30 14 291 590,17 
Kanalizace PP UR2 DN 300 m 677,9 6542,90 4 435 431,91 
Kanalizace PP UR2 DN 400 m 161,1 5913,70 952 697,07 
Kanalizace BETON DN 500 m 997,6 7096,70 7 079 667,92 
Kanalizace BETON DN 600 m 653,1 9205,30 6 011 981,43 
Kanalizace BETON DN 800 m 757,7 11495,90 8 710 443,43 
Kanalizační šachty ks 151,0 39 000,00 5 889 000,00 
Uliční vpust ks 112,0 5000,00 560 000,00 
Výustní objekt m 4,0 65000,00 260 000,00 
Akumulační jímka m3 1,0 200 000,00 200 000,00 
   Celkem 104 318 420,00 Kč 
Úspora vody - akumulační jímka 
Jednotková cena vody pro rok 2013 je 87,94 Kč/m3 (Energie AG a.s. - Chrudim). 
Úspora vody za kritický týden je Caj = 10 158,83 Kč.  
 
Náklady na údržbu gravitační kanalizace 
Do nákladů je nutné zahrnout proplachování úseků, kde při deštích mohou být 
strhávány hrubé částice a dřeviny, které ucpávají uliční vpusti a kanalizační síť. Dále 
deratizace a údržba revizních šachet odpovídá výsledné cenně Cgk = 15 000 Kč/rok. 
Odhad ceny je stanoven na základě odborného odhadu řešitele studie. 
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4.5 REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Rekapitulace celkových nákladů dílčích systémů  pro odvádění splaškových vod je 
uvedena v Tab. 4.8.  
Tab. 4.8 Rekapitulace celkových nákladů dílčích systémů pro odvádění splaškových   
  vod. 
Variantní řešení Investiční náklady [Kč] Provozní náklady [Kč/rok] 
Gravitační oddílná 
splašková stoková síť 
113 350 505,00 86 697,37 
Venkovní tlaková 
stoková síť 
60 136 586,00 970 006,27 
Venkovní podtlaková 
stoková síť 
76 002 271,00 1 151 916,00 
Z výše uvedeného je zřejmé, že nejmenší investiční náklad činní venkovní tlaková 
stoková síť. Autor předpokládá, že provozní náklady budou každý rok stejné a životnost 
kanalizace bude pro všechny dílčí systémy totožná, tedy 60 let. Celkové náklady za 
dobu životnosti stokové sítě jsou uvedeny v Tab. 4.9. Čistá současná hodnota 
provozních nákladů NPV je vypočtena dle vztahu 
z
z
ii
i
PNNPN
)1(
)1( 1




, (4.3) 
kde: PN jsou provozní náklady [Kč], 
 i je diskontní sazba [%], 
 z je životnost kanalizace 60 [let]. 
Řešitel předkládá varianty pro diskontní sazbu i = 2%, 5% a 8%. 
Celková současná hodnota je vypočtena dle vztahu 
NPNINNPV  , 
kde: IN jsou investiční náklady [Kč]. 
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Tab. 4.9 Bilance celkových nákladů variantních řešení za dobu životnosti stokové   
sítě. Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro diskontní sazbu i = 2%, 5%, a 8%. 
Variantní 
řešení 
NPN 
[mil. Kč]  
i = 2% 
NPV 
[mil. Kč]  
 
NPN 
[mil. Kč]  
i = 5% 
NPV 
[mil. Kč]  
 
NPN 
[mil. Kč]  
i = 8% 
NPV 
[mil. Kč]  
 
Gravitační 
oddílná 
splašková 
stoková síť 
4,25 117,60 1,65 115,00 1,00 114,35 
Venkovní 
tlaková 
stoková síť 
47,55 107,69 18,48 78,61 11,23 71,36 
Venkovní 
podtlaková 
stoková síť 
56,47 132,47 21,94 97,94 13,33 89,33 
Rekapitulace nákladů gravitační oddílné dešťové stokové sítě je uvedena v Tab. 4.10. 
Tab. 4.10 Rekapitulace nákladů gravitační oddílné dešťové stokové sítě. 
Název Investiční náklady [Kč] Provozní náklady [Kč/rok] 
Gravitační oddílná 
dešťová stoková síť 
104 318 420,00 15 000,00 
Celkové náklady za dobu životnosti stokové sítě jsou pro gravitační oddílnou dešťovou 
stokovou síť jsou uvedeny v Tab. 4.11. 
Tab. 4.11 Celkové náklady gravitační oddílné dešťové kanalizace za dobu životnosti   
stokové sítě. Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro diskontní sazbu i = 2%, 5%, a 8%. 
Variantní 
řešení 
NPN 
[mil. Kč]  
i = 2% 
NPV 
[mil. Kč]  
 
NPN 
[mil. Kč]  
i = 5% 
NPV 
[mil. Kč]  
 
NPN 
[mil. Kč]  
i = 8% 
NPV 
[mil. Kč]  
 
Gravitační 
oddílná 
dešťová 
stoková síť 
0,74 105,05 0,29 104,60 0,17 104,49 
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5  ZÁVĚR 
Studie zahrnuje variantní řešení pro odvádění splaškových vod v obci Nasavrky a je zde 
řešena i problematika dešťových vod s částečným znovu využitím pro závlahu 
fotbalového hřiště. 
Autor studie provedl hydraulické výpočty pro návrh gravitační oddílné splaškové 
stokové sítě, venkovní tlakové stokové sítě, venkovní podtlakové stokové sítě  
a gravitační oddílné dešťové stokové sítě.  Z výše uvedeného vypracoval jednoduchou 
výkresovou dokumentaci pro lepší orientaci investora ve zpracovaných výpočtech. 
Volba nejvýhodnější varianty odvádění splaškových vod vychází z technicko-
ekonomického hodnocení. Z finančního hlediska se posuzují investiční a provozní 
náklady. Technické hodnocení slouží k zamyšlením nad nejvýhodnější volbou 
kanalizační sítě z hlediska morfologie terénu, roztroušenosti zástavby, množstvím 
odpadních vod, geologické podloží atd. 
Tlaková kanalizace je nejvýhodnější z hlediska investic i výstavby sítě. Výkop pro 
pokládku kanalizace nebude zasahovat do skalního podloží a sníží se tak náklady na 
výstavbu, která je z hlediska technologie nenáročná a rychlá. 
Podtlaková kanalizace je blízkou alternativou tlakové kanalizace. Podtlaková stanice je 
však vysokou položkou v investičních nákladech. Z hlediska provozních nákladů se 
jedná o nejdražší variantu. 
Gravitační kanalizace potřebuje pro dopravu odpadních vod dostatečný podélný sklon. 
Z tohoto důvodu je nutné potrubí ukládat do větších hloubek a docházelo by k 
obtížnému hloubení ve skalním podloží. Důležité je zmínit náklady na provoz, protože 
koncové úseky je nutné proplachovat, avšak z hlediska provozních nákladů se jedná o 
cenově nejvýhodnější variantu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Cč  Výsledná cena za provoz čerpací stanice [Kč/rok] 
Cčs  Cena za provoz čerpací stanice [Kč/rok] 
CDČJe  Cena za provoz DČJ  [Kč/rok] 
CDČJu   Cena údržby jedné DČJ [Kč/rok] 
CkWh  Jednotková cena elektrické energie [Kč/kWh] 
Cgk  Cena za údržbu gravitační kanalizace [Kč/rok] 
CPS  Celkový náklad na provoz podtlakové stanice  [Kč/rok] 
CSJu  náklady na preventivní údržbu sacích jímek [Kč/rok] 
Cv  Výsledná cena za provoz vývěv  [Kč/rok] 
DN  Světlost potrubí  [mm] 
EOA  Počet ekvivalentních obyvatel - větev A [obyv.] 
EOB  Počet ekvivalentních obyvatel - větev B [obyv.] 
Es  Spotřeba elektrické energie [kWh] 
f  Maximální četnost sepnutí [h-1] 
g  Tíhové zrychlení  [m/s2] 
hi   Maximální výška vodního sloupce na úseku [m] 
Hgeo   Geodetická výška (převýšení) [m] 
Hz,m  Ztráta místní   [m] 
Hinst   Instalační výška [m] 
Hp  Dopravní výška [m] 
Hmax   Maximální dopravní výška  [m] 
Hz,t  Ztráty třením po délce [m] 
i  Diskontní sazba [%] 
I  Sklon dna stoky  [-] 
Imin  Minimální sklon potrubí [‰] 
k  Drsnost potrubí [-] 
kb  Koeficient bezpečnosti [-] 
kh  koeficient hodinové nerovnoměrnosti [-]  
K  Koeficient vlivu nerovnoměrnosti [-] 
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li  Délka úseku [m] 
L  Délka výtlačného řadu [m] 
Li  Vzdálenost od sebe nejnižších bodů venkovní podtlakové stokové sítě [m] 
nb  Drsnost betonového potrubí [-] 
nč  Počet navržených kalových čerpadel [-] 
np  Drsnost plastového potrubí [-] 
nv  Počet navržených vývěv [-] 
pa  Atmosférický tlak [Pa] 
Pč  Výkon čerpadla [kW] 
pstř  středního podtlak ve sběrné nádobě [Pa] 
PVVi  Střední objemový poměr voda/vzduch na konci úseku [-] 
qs  Intenzita směrodatného deště (15 min) [l/s/ha] 
qspec  Specifický průtok odpadních vod [l/os/den] 
qspecPV  Specifická potřeba pitné vody [l/os/den] 
Qa  Průtok provzdušněné odpadní vody [m
3
/s] 
Qbal  Přítok balastních vod [m
3
/s] 
Qdp  Průměrný denní průtok [m
3
/s] 
QD  Návrhový průtok dešťových vod [m
3
/s] 
Qč,ps  Čerpané množství z podtlakové stanice [m
3
/s] 
Qč,čs  Čeprané množství z čerpací stanice [m
3
/s] 
Qčv   Čerpané množství do výtlačného potrubí [m
3
/s] 
Qhm  Maximální hodinové průtoku odpadních vod  [m
3
/s] 
Qk  Spotřeba vody v kritickém týdnu  [m
3
/s] 
QM  Celkový průtok splaškových vod do podtlakové stanice [m
3
/s] 
QMA  Průtok splaškových vod do podtlakové stanice - větev A [m
3
/s] 
QMB  Průtok splaškových vod do podtlakové stanice - větev B [m
3
/s] 
Qmin  Průtočné množství čerpadlem DČJ [m
3
/s] 
QN   Návrhový průtok odpadních vod  [m
3
/s] 
QVi    Maximální průtok vzduchu [m
3
/s] 
QVA  Průtok vzduchu - větev A [m
3
/s]     
QVB  Průtok vzduchu - větev B [m
3
/s]     
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QVmin  Minimální potřebné množství nasávaného vzduchu [m
3
/s]     
R  Hydraulický poloměr  [m] 
Re  Reynoldsovo číslo [-] 
Sb  Plocha povodí stoky (horizontální průmět)  [ha] 
Sh  Plocha fotbalového hřiště  [m
2
] 
Tč  Celková denní doba čerpaní [h] 
Th   Maximální doba zdržení v havarijním prostoru  [h] 
Tv  Doba práce vývěvy [h] 
Vaj  Návrhový objem jímky pro kritický týden  [m
3
] 
VOV  Minimální objem v podtlakové nádobě pro OV [m
3
] 
vmin  Minimální průtočná rychlost v potrubí [m/s] 
Vnut  Objem nádrže potřebný pro akumulaci [m
3
] 
Vp  Volný objem v podtlakovém potrubí [m
3
] 
Vpk  Potřeba vody pro jeden den při kritické týdnu bez srážek  [m
3
] 
VPN  Minimální objem podtlakové nádoby [m
3
] 
Vsk  Skutečný objem nádrže [m
3
] 
Vskj  Skutečný objem akumulační jímky [m
3
] 
vv   Rychlost ve výtlaku  [m/s] 
VV  Minimální objem v podtlakové nádobě pro vzduch [m
3
] 
z  Životnost kanalizace [roky] 
 
λ  Součinitel tření [-] 
ρ  Hustota znečištěné vody  [kg/m3] 
ρa  Součinitel provzdušnění [-] 
τu  Minimální tečné napětí [Pa] 
Ψ  Součinitel odtoku [-] 
 
ČOV  Čistírna odpadních vod 
ČUZK  Český úřad zeměměřičský a katastralní  
DČJ  Domovní čerpací jímka 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
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IN  Investiční náklady 
KG  Korugované potrubí z polypropylenu  
LWV  Střední objemový poměr voda/vzduch 
NPN  Čistá současná hodnota nákladů 
NPV  Čistá současná hodnota celkem 
PO  Počet obyvatel 
PE  Polyetylen 
PN  Provozní náklady 
PP  Polypropylen 
PRVKUK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
RŠ  Revizní šachta 
ŠP  Štěrkopísek 
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SUMMARY 
The study presents three variants of sewerage in the village Nasavrky and theisis 
include problems of rain water with recycling rainwater for football field. Thesis 
expected future building areas for remove wastewater.  
Author of the study carried out hydraulic calculations for the design of gravity 
sewerage, pressure sewerage and vacuum sewerage and gravity storm sewerage. The 
Study of sewerage contains design wastewater pumping station, vacuum station and bio 
filter. Next he make simple design for better understanding of the investor in the 
processed calculations. 
Choosing the best option of sewerage based on technical- economic evaluation. From a 
financial point of view to investment cost and operational costs. Investigator deals about 
best economical variant in study and  he calculate net present value in the end.  
Technical evaluation is used for reflection on the best choice sewerage is terrain 
morphology, densities development, quantity of wastewater, geology etc.  
Pressure sewer system is the best variant of investment costs and operational costs. 
Excavation for laying of sewerage will not interfere into the bedrock, reducing the cost 
of construction, which is technology easy and fast. 
The vacuum sewer system is a close substitute pressure sewer. The vacuum station is 
the high capital cost item. From the viewpoint of operating cost is the most expensive 
variant. 
Gravity sewer needs for wastewater transport sufficient longitudinal gradient. For this 
reason it is necessary to save the pipe deeper and there would be the difficulty of 
digging in the bedrock. It is important to mention the cost of operation, because the end 
sections must be flushed. 
Studie odkanalizování obce Nasavrky      Bc. Ondřej Sedláček 
Diplomová práce  
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SEZNAM PŘÍLOH 
číslo   název 
1   Situace gravitační oddílné splaškové stokové sítě I 
2   Situace gravitační oddílné splaškové stokové sítě II 
3   Přehledná situace venkovní tlakové stokové sítě 
4   Podélný profil venkovní tlakové stokové sítě - stoka A část I 
5   Podélný profil venkovní tlakové stokové sítě - stoka A část II 
6   Přehledná situace venkovní podtlakové stokové sítě 
7   Hydrotechnická situace I 
8   Hydrotechnická situace II 
 
  
